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The excavation of the surface levels of the part of Kardo B, in the Roman city of Empüries, between the trans-
versal wall and the forum, which was carried out in spring 1990, gave rise to the discovery of a considerable am-
mount of archaeological material, the analysis of which has enabled us to confirm the date of the abandonment of
the Roman city to the last thirty years ot the 3rd. century A.D.
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Entre el 17 d'abril i el 13 de juny de 1990 es va
procedir a l'excavació del kardo B de Ia ciutat romana
d'Empiiries, en el tram comprès entre Ia muralla trans-
versal que probablernent divideix la ciutat d'est a oest
i l'àrea del fèrum (figs. 1-3). Els objectius de Ia inter-
venció residien en l'eliminació mecànica del nivell su-
perficial de sorra eèlica i l'excavació dels nivells
d'abandO per tat de deixar al descobert les darreres 11-
nies de pavirnentació i tarnbé les estructures de Ia
facana del caner. La gran extensió de l'àrea a excavar
va aconsellar La seva divisió en tres sectors, KB-4000,
KB-5000 i KB-6000, cada un dels quals correspon a
una Insula del caner (figs. 4-7).
Les causes que motivaren Ia realització d'aquesta
excavació cal cercar-les en Ia necessitat de trobar una
solució adequada al problema que presenta posar en
contacte l'àrea excavada ja des d'antic, correspon al
sector de les domus 1, 2A i 2B, amb Ia del forum.
Aquestes, tal corn és ben sabut. es troben separades
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Fig. 1.— Mapa de Ia peninsula ibèrica amb Ia situació dEmptries.
per uns camps no explorats arqueolOgicament, La qual
cosa fa difIcil, sobretot pel que fa referència a! public
visitant, comprendre, d'una banda, I'articulació urba-
nIstica d'arnbdues àrees i, de I'altra, la realitat mate-
rial de les Insules encara avui enterrades. El nostre
Fig. 2.— Fotografia aeria porno! de Ia ciulat ronia,u, (1mb indicació
del tram exca vat del kardo B.
Fig. 3.— Vista general del carrer des del nord. En primer terme I ann-
menada muralla transversal.
projecte, a llarg termini, consisteix en l'excavació del
tram del kardo B comprès entre les dues àrees més
amunt esmentades amb Ia finalitat de delimitar les in-
suies situades entre aquest darrer i el kardo A, ja exca-
vat, i en procedir, en un segon moment, a l'excavació
de les estructures d'habitació compreses entre les dues
vies. En aquesta sistematització els kardines A i B
hauran de jugar un paper molt important, car hauran
de ser les vies utilitzades per part del public visitant
per accedir a l'àrea foral de la ciutat, tot coneixent, a
banda i banda de i'itinerari, Ia realitat de l'arquitectura
domèstica d'aquesta part de la ciutat.
El sector KB-4000 se situa a Ia banda més septen-
trional de l'àrea excavada i correspon a lInsula més
propera a Ia muralla transversal. L'excavació del ni-
veil superficial (KB-400l) va permetre identificar els
nivells d'abandó de Ia ciutat juntament amb l'em-
premta de diverses intervencions arqueolOgiques ante-
riors I nombroses rases d'expoliaciO que havien causat
Ia desaparició d'aiguns trams de Ia façana. l)'altra
banda, l'escassa potencia del nivell superficial 'a faci-
litar que els nivells superiors de Ia sequència del car-
rer, I també les seves estructures, resultessin alterats
amb els treballs d'explotació agrIcola del terreny.
Els nivells d'abandó de la ciutat, conservats de for-
ma irregular arreu del sector, es caracteritzen per Ia
presència de materials constructius procedents de
l'ensorrament dels edificis (KB-401 1). En diversos
punts, Ia degradacio dels nivells d'enderroc posava de
manifest una capa de sorres formada en el perIode
d'abandonament previ a l'enderrocament de les es-
tructures del kardo (KB-4030). Sota d'aquests nivelis
van aparèixer les restes de Ia darrera pavimentació del
carrer (KB-4018). Es trobava força deteriorada, corn-
binant trams regulars amb d'altres en què Ia degrada-
ció deixava a! descobert lInies de pavimentacio ante-
riors i diverses conduccions que formaven part de Ia
infrastructura de sanejament. Aquestes es docuinenten
a Ia meitat sud del caner, conformant una xarxa de pe-
tites clavegueres procedents de l'interior de les cases
(KB-4019, 4022, 4024 i 4025) que desguassen en un
col.lector de major entitat que discorre per l'eix longi-
tudinal del carrer (KB-4023). Totes les conduccions
apareixen cobertes amb plaques de pissarra i son
construldes amb els murs laterals de pedra regular i
morter i amb el lIlt de tegulae.
AixI mateix, ha estat possible constatar Ia conserva-
ció de nombrosos elements de façana entre els quals
destaquen dos llindars de porta a Ia banda occidental
(KB-4013 i 4021) i dues columnes avançades respecte
Ia iInia de façana que formaven part d'un petit porticat
que precedia l'accés a un dels habitatges de Ia part
oriental del kardo (KB-4014). Finaiment, s'ha posat
de manifest l'existència de diverses reparacions, amb
el tancament d'antigues obertures (KB-4012) i Ia re-
construcció d'alguns trams (KB-4026 i 4028).
Aquest sector comprèn el tram central de l'àrea ex-
cavada del kardo B. Aquf, el nivell superficial (KB-
Fig. 4.— Vista parcial del carrer on s 'aprecien les darreres repara-
cions del pavi,nent i els murs quefor,nen lesfacanes de les insu!ae.
Fig. 5.— Vista general del carrer des del sud.
Fig. 6.— DetaIl dels porticals del carrer i paviments de côdol.s'.
Fig. 7.— DetaIl de in claveguera central del carrer.
5001) presentava una major entitat, arribant a tenir
més d' 1 metre de potencia a Ia meitat sud del sector.
Corn en el sector KB-4000, les restes del carrer es tro-
baven afectades en nombroses ocasions per remocions
realitzades a partir d'època medieval.
L'excavació de l'estrat 5001 va permetre localitzar
un potent nivell d'enderroc (KB-5002) que es disposa-
va sobre les darreres pavirnentacions del carrer. Les
seves caracterIstiques son molt similars a les descrites
en el sector anterior. En aquest cas perô, aquest nivell
va proporcionar un conjunt ceramic important en el
qual Ia presència de produccions en Terra Sigillata
africana C, àmfores nord-africanes del tipus Africana
IIC i antoninians corresponents al regnat de Claudi II
el GOtic (268-270 d.C.) ens situa l'abandonament
d'aquest sector de la ciutat a partir de finals del segle
III d.C.
Sota els estrats superficials i d'enderroc van aparèi-
xer els darrers nivells de freqiientacio (KB-5026) i les
estructures del carrer amb els murs de facana i les res-
tes d'un porticat que flanquejava Ia calcada. En aquest
sector, les estructures de La facana oriental es troben
desplacades vers l'est respecte l'alineació existent al
sector KB-4000. La façana presenta un primer tram de
34 metres de longitud de pedra regular i morter (KB-
5003), a partir del qual, i fins a completar els dos ac-
tus de l'Insula, Ia IInia de facana es desplaca novament
a l'est, quedant oculta pel perfil de l'excavació.
El limit occidental segueix Ia rnateixa alineació que
Ia del sector anterior i, corn en aquella, presenta dues
fases constructives. La fase més recent es caracteritza
per un mur de pedra i fang que es conserva de forina
discontInua entre els extrerns de les parets mitgeres de
les cases (KB-5004). Aquest mur cobreix les restes
d'un rnur anterior de façana d'opus caementicium
(KB-5029). A l'extrern sud de Ia insula es conserva
l'angle format amb I'unió dels paraments de Ia facana
occidental del kardo i mur nord del decuinanus (KB-
5030). L'angle de la cantonada es troba reforcada amb
una cadena de carreus de pedra calcària de dimensions
irregulars.
Davant dels murs de Ia facana es conserven les res-
tes d'un pOrtic en el qual es diferencien dues fases
constructives. En un primer moment, el pOrtic estava
constituIt per columnes de pedra sorrenca separades
per distàncies regulars de 5 metres (KB-SO 12 i 5033).
Posteriorment, I'espai existent entre les columnes
quedà tapiat per un rnur de pedres i fang I que conté
diversos tarnbors de columna reaprofitats (KB-SO 1 2 i
5032). En aquesta fase, I'àrea porticada es troba divi-
dida per diversos murets realitzats amb Ia mateixa téc-
nica constructiva i disposats de forma perpendicular
entre el mur de façana i el pèrtic (KB-5013, 5014,
5015, 5036, 5037 i 5038). Totes les estructures de Ia
segona fase de porticat fonarnenten sobre els darrers
nivells de frequentacio del carrer. La presència de di-
verses rases d'expoliació va perrnetre documentar sota
de les estructures de la segona fase de porticat, les res-
tes del pèrtic original, amb l'aparició d'un paviment
de côdols a I'interior de I'àrea porticada (KB-5O17) i
les restes d'una vorera, situada entre els intercolurnnis
del pôrtic (KB-5Ol8 i 5039).
Finalment, a l'extrem sud del sector, les remocions
posteriors havien provocat el rebaixament dels nivells
superiors de la seqüència i la desaparició de bona part
de les estructures del caner. D'altra banda, en aquesta
mateixa zona es va delimitar una gran rasa de saqueig
situada a la part central del caner. L' excavació del seu
reble (KB-5019) va deixar al descobert un col.lector
(KB-5023) que, disposat en l'eix longitudinal del car-
rer, recollia les aigues residuals provinents de les ca-
ses. Presenta una amplada de 0,70 m i 0,80 m de pro-
funditat. El col.lector no conserva cap resta de la co-
berta. Les parets estan construIdes amb pedra regular
travada amb morter, i el fons, pavimentat amb pedres i
amb una lleugera inclinació vers el sud.
D'altra banda, la neteja dels perfils de la rasa de sa-
queig va proporcionar una seqUència estratigrafica
d'aquesta part del caner. En aquesta secció, el col.lec-
tor es troba situat per sota d'un paviment de cOdols
(KB-5021) i la seva preparació (KB-5028). Ambdós
nivells apareixen tallats per una rasa de robatori de la
coberta de la conducció (KB-5027). La rasa i part del
col.lector es troben farcits per un mateix nivell (KB-
5021) que disposant-se per sobre del paviment de cO-
dols, remunta la cota de la calcada fins als darrers ni-
yells de frequentacio.
El sector KB-6000 és el més proper a la placa del fO-
rum i havia estat objecte de campanyes anteriors, res-
tant tan sols per excavar el terç nord. En aquest sector,
sota dels nivells superficials (KB-6001) es va identifi-
car el nivell d' abandó (KB-6002), ja molt deteriorat, i
la darrera pavimentació formada per una capa de pedra
esmicolada i fortament compactada (KB-60 11).
La façana occidental (KB-6012) es troba desplaca-
da a l'oest mentre que l'oriental (KB-6016) recupera
l'alineació existent al sector KB-4000. En aquest sec-
tor, tan sols la façana occidental apareix precedida per
un pOnic. Aquest està delirnitat per un mur d'opus
caementicium de mig metre d'alçada (KB-6014) que
tapia els intercolumnis d'una columnata anterior (KB-
6013). El darrer nivell de pavimentació de l'àrea por-
ticada (KB-6015) es troba en una cota sensiblement
superior a la del paviment de la calçada.
L'extrem nord del pOrtic va resultar afectat per una
rasa de saqueig que va suposar Ia destrucció del seg-
ment septentrional del pOrtic. L'excavació del reble
d'aquesta rasa va suposar la localització de dues con-
duccions de la xarxa de sanejament d'aquest sector
del caner (KB-6006 i 6010), Ambdues apareixen amb
la coberta sostreta. La claveguera 6006 està orientada
de sud a nord. Les parets estan construIdes amb pe-
dres irregulars Iligades amb morter i el fons pavimen-
tat amb teguiae disposades de forma longitudinal.
Aquesta conducció desguassa en un col.lector de ma-
jor entitat (KB-6010) que, provinent de Ia banda est
del decumanus conduIa les aigues residuals en direc-
ciO oest.
ESTUDI DEL MATERIAL
Tot i que l'excavació del caner, per questions de re-
gistre, es va dividir en els tres trams corresponents a
cadascuna de les tres Insules (KB-4000, KB-5000 i
KB-6000), cal considerar-lo com una unitat, tant a ni-
yell estructural com de funcionarnent, per la qual cosa
els materials apareguts en nivells assimilables als ma-
teixos moments de formació dels tres sectors s'unifi-
caran i seran estudiats en conjunt. Seran, en canvi,
aquests moments de formació, cronolOgicament dife-
rents, els que ens permetran establir tres fases clara-
ment diferenciades.
1- Estrats superficials. Formats amb posterioritat a
l'abandonarnent, que han servit de terrenys de conreu
i que han estat remoguts, la major part de les vegades,
pels treballs moderns del camp. Inclouen els estrats
5001 i 6001.
2- Estrats d'abandonarnent. Dipositats sobre les
darreres pavirnentacions i reformes del carrer i, mal-
grat la seva inegularitat, son fàcilment identificables.
Varen proporcionar la major part del material i el seu
estudi és la part central d'aquest article. Els formen
les U.E. 4011, 5002, 5024 i 6002.
3- Finalment, l'excavació es veid obligada, en al-
guns punts, pel mal estat de les estructures que forma-
yen les façanes de les cases, sobretot de la segona In-
sula, a baixar a nivells inferiors als d' abandó, propor-
cionant materials associables a les darreres reformes
dels paviments del caner. Son els estrats 5016 i 5025.
LES CERAMIQUES AFRICANES
La ceràmica africana clara
El grup de ceràmiques africanes és un dels més
nombrosos, no solament per la seva quantitat sinó
també per 1' ampli repertori formal que en elles hi tro-
bern representat. Dins aquestes importacions hem de
distingir entre les ceràmiques fines de taula i les co-
munes, de la mateixa procedència, perO amb uns tipus
diferents i amb una funcionalitat especIfica, sobretot
estris per cuinar. Seran precisament aquestes produc-
cions, juntament també amb el conjunt amfOric i les
llànties, les que ens permetran establir i afinar els 11-
mits cronolOgics dels diferents estrats.
Corn ja hem dit anteriorment, en l'estudi de les di-
verses categories ceràmiques, distingirem entre els ni-
yells més superficials, els propis de l'abandonament
del carrer i els dels darrers paviments. Per tant, co-
mencarem per analitzar les importacions africanes del
primer grup, seguint la tipologia de Hayes (Hayes,
1972), actualitzada amb les precisions de l'Atiante de-
lie forme ceramiche (Diyersos autors, 1981).
Si be la formació d'aquests estrats superficials es
pot portar fins època moderna, contenien un conjunt
de material format majoritàriament per fragments de
ceràmica de context similar al dels estrats d'abando-
nament. Quan a Ia vaixella fina de taula, el grup més
nornbrós és el de la clara A i en menor nombre la C.
La totalitat de fragments d'aquest estrats (E-5001 i
6001) no és molt elevada, ja que son nivells bàsica-
rnent creats per l'aportació eOlica i que no contenen,
per tant, gaires elements ceramics.
Les formes més modernes corresponen a les pro-
duccions en clara C, de bona qualitat, concretarnent la
forma Hayes 50 (fig. 8, 1), un plat de vora exvasada,
de llavi sense destacar, un fons gairebe pla i un peu in-
Fig. 8.— Materials dels estrats superficials: I i 2.— T. S. africana C; 3 a 9 i 11.— T. S. africana A; 10 i 12.— Ceràmica africana de cuina; 13 a 15.-
Llànties; 16 a 22.— Bronzes; 23.— Os; 24.— Basament de pedra i 25 a 27.— Vidres.
Tipus de
ceràmica
Num.
md.
Tipologia Cronologia Nüm.
fig.
T.S. Africana A 3 Hayes 3B; Lamb. 4/36A 75-150 9,4
1 Hayes SC; Lamb. 18 125-175
1 Hayes 6B; Lamb. 23 150-200 9, 13
5 Hayes 8A; Lamb. lb 150-225 9, 5
3 Hayes 8B; Lamb. ic 200-300 9, 2-3
5 Hayes 9A; Lamb. 2a 100-200 9, 1
2 Hayes 9B; Lamb. 2b 150-200
8 Hayes 10; Lamb. 21 150-300 9, 7-9
4 Hayes 14B; Lamb. 3b1 250-300 9, 15-16
1 Hayes 14B; Lamb. 3b2 175-250 9, 20
1 Hayes 17A; Lamb. 8 150-250
3 Hayes 20; Lamb. 20 75-200 9, 6
7 Hayes 26-27; Lamb. 9 150-250 9, 12
2 Hayes 31 200-250 9, 18
2 Hayes 34; Lamb. 6 175-225 9, 17
1 Hayes 140; Lamb. 14 175-225 9, 19
1 Hayes 160; Lamb. 11, ilbis 150-225 9, 1
T.S. Africana C 2 Hayes 45A; Lamb. 42 200-325 9, 27
6 Hayes 48B; Lamb. 41 200-325 9, 24-25
1 Hayes 49 230/240-300 9, 26
20 Hayes 50A; Lamb. 40 230/240-325 9, 22-23
T.S. Africana C/E 1 Hayes 58A; Lamb. 52A 290/300-375 (?) 9, 21
Africana de cuina 25 Hayes 23A; Lamb. lOB 75-300 10, 6-7
70 Hayes 23B; Lamb. 1OA 100-s. IV/V 10, 8-9
16 Hayes 181; Lamb. 9A 100-s. TV-V 11, 15-18
1 Hayes 194 0-150
89 Hayes 197 100-s. Tv/V 10, 1-2, 11, 9 i 19
5
18
Hayes 197, variant Ostia III, 324
Hayes 131
75-150 11, 10-12 i 20
10, 10-17
2 Ostia II, fig. 306 0-150 11, 21
3 Atlante CVII, 12 10, 4
6 Ostia III, fig. 269 100-250 10, 3 i 5
21 Hayes 195 100-s. iviv 11, 3, 6 i 14
59 Hayes 196 100-200 (?) 11, 4, 7, 8 i 13
69 Ostia I, fig. 261 100-s. TV/V 11, 1-2
________________ 6 Hayes 185 200-250 11, 5
Tipus de Nüm. Num. % %
ceràmica fragments individus fragments individus
T.S.AfricanaA 174 53 11,49 10,60
T.S. Africana C 93 30 6,14 6,00
T.S. Africana C/B 2 1 0,13 0,20
Afncanadecuina 1173 392 77,43 78,40
Comuna africana 73 24 4,82 4,80
Total 1515 500 100,00 100,00
Taula I.- Quadre de les ceràmiques d'importació africana.
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Fig. 9.— Materials dels estrats d'abandonament: 1 a 20.— T. S. africana A; 21.— T. S. africana C/E; 22 a 27.— T. S. africana C.
sinuat, caracterIstic de la segona meitat del segle III,
encara que també es pot trobar en contextos més mo-
derns, i la forma Hayes 49 (fig. 8, 2), un plat d'alçada
més reduIda i de parets curvades cap a l'interior. L'ini-
ci de la seva fabricació se situa entorn els segon quart
del segle III i arriba fins a la fi de la centüria.
Dins el conjunt de ceràmiques d'origen africa els
que hi son presents de manera més constant son els
productes fabricats durant els inicis de la seva expor-
tació i que es troben dins aquests nivells de manera
més residual. Per contra, la seva presència és un fet
normal en la majoria de contextos ceramics del segle
III, atès el seu gran exit i difusió.
La forma més antiga correspon a la Hayes 3a (fig.
8, 5), una petita copa o vas, de liavi penjant i decora-
ció de fulles aplicades en la part superior. Aquest mo-
del repeteix els ja desenvolupats en d'altres categories
ceràmiques corn per exemple la Terra Sigillata sud-
gal.lica. Els seus marges temporals se situen cap a fi-
nals del segle I.
El conjunt més nombrós és el que va des de mitjan
segle II fins a la fi del rnateix segle. Es tracta sobretot
de plats o bols amb el ilavi rnés o rnenys rnarcat, for-
mes Hayes 27 (fig. 8, 6 i 7), 17a (fig.8, 11) i d'altres
de parets més verticals, Hayes 14b (fig. 8, 3 i 4). La
forma més moderna correspon a un plat de parets ex-
vasades (fig. 8, 8 i 9), amb el liavi sense destacar i
arnb un peu anular ben diferenciat i que en general re-
corda formes fetes en d'altres categories. Les parets
d' aquest recipient son força gruixudes i la superfIcie
granulosa, caracterIstiques que la distingeixen clara-
ment de la Hayes 50, en clara C, molt més fina i amb
el peu menys marcat. Comença a produir-se a inicis
del segle III i perdura fins a mitjan segle.
Per acabar arnb el repertori de ceràrniques africanes
dels nivells superficials de l'excavació del kardo B,
cal assenyalar la presència de ceràmiques africanes de
cuina, com la Hayes 132 (fig. 8, 12), una petita tassa,
de cos globular, base plana i amb una sola nansa. La
rnateixa forrna la trobem dins el repertori de la clara
A. La seva producció s'inicia a les darreries del segle
Ii perdura fins a! segle II.
Els materials que hem cornentat anteriorment, pro-
cedents dels nivells superficials, no serveixen per fi-
xar la seva cronologia, ja que el procés de formació
d'aquests estrats d'aportació eôlica ha continuat pràc-
ticarnent fins als nostres dies. No obstant, aquestes
ceràmiques perrneten fer-nos una idea de quines son
les irnportacions africanes que ens podem trobar en
els estrats inferiors. Com
 ja hem vist, aquest material
s'ha de situar dins la segona meitat del segle III, per
be que algunes formes es fabriquen amb anterioritat a
aquesta data. Es interessant assenyalar que no apareix
cap tipus que entri dins el segle IV, la qua! cosa és un
sImptoma en aquest moment de 1' absència de vida en
aquest sector de !a ciutat.
Més interessants d'estudiar son els nivells d'abandó
del caner (E-401 1 i E-5002), que han proporcionat un
abundós material d'importació africa. Igualment el
seu repertori formal és força variat. Ta! corn passava
en els estrats analitzats anteriorment, la categoria que
presenta un percentatge més elevat és la clara A, amb
forrnes dels inicis de la producció, com la Hayes 3b
(fig. 9, 4) o la Hayes 8a (fig. 9, 5) i 8b (fig. 9, 2 i 3),
bols carenats de parets obertes, amb llavi motl!urat i
decoració feta amb rodeta, la cronologia dels quals els
situa des d'època flàvia fins a mitjan segle II, tot i que
es poden trobar també en contextos més avancats.
Semblantment, podem assenyalar la presència d'al-
guns exemplars sense decoració. Més tIpics de la se-
gona meitat del segle II son els bols de llavi horitzon-
tal, amb carena insinuada i peu marcat (fig. 9, 13). Es
probable que l'inici d'aquesta forma calgui cercar-la
en la Hayes 3b, amb la diferéncia que ara no porta de-
coració aplicada i que el llavi penj ant s' adreca.
Es tarnbé probable que seguint aquesta mateixa 11-
nia evolutiva hi trobem uns altres bols, de dimensions
més grans, amb les parets curvades perô sense marcar
cap carena i amb la vora igualment motllurada, perO,
menys gruixuda, que classifiquem dins la forma
Hayes 9a (fig. 9, 1). Aquesta darrera porta decoració
incisa feta amb rodeta a l'extrem superior perO s'ob-
serva que ha perdut la que presentava a mitj a alcada
del vas. Dins aquest mateix tipus podem trobar exem-
plars amb la carena més marcada. Cronolôgicament se
situen dins la primera meitat del segle II. També hem
recuperat alguns exemplars que no mostren la decora-
ció a rodeta externa, i que, si be segueixen les lInies
formals de l'anterior sembla que es fabriquen sobretot
a la segona meitat d'aquesta centéria.
De datació molt semblant, encara que pot entrar
tarnbé en el segle III, és la forma Hayes lOa (fig. 9, 7-
9), un bol amb un diarnetre de vora força gran. En
aquest cas Ia carena queda perfectament marcada pel
reentrant de la paret. Té un peu ben marcat i anular.
De la mateixa manera que a les formes comentades
anteriorment, el llavi és gruixut i decorat amb lInies
incises. Les üniques modificacions que pot presentar
fan referència a la presència o absència de decoració.
Per acabar el comentari de les formes més prime-
renques cal citar la presència de tres tapadores (fig. 9,
6), amb una prolongacio a la part inferior de la vora
per facilitar aixI l'encaix amb Ia cassola, amb la qua!
en forma servei. A Ia part superior externa porta deco-
ració a rodeta.
Encetem ara l'estudi de les peces que comencen a
produir-se a partir de la segona meitat del segle II.
Quantitativament el seu nombre és semblant a les fa-
bricades inicialment, perô conforme avancern cr0-
nolOgicament cap a! segle III, la quantitat d'individus
és rnenor. La que apareix amb major profusió, amb un
total de 7 peces, és la Hayes 26 (fig. 9, 12), un plat
molt tIpic i estés en les produccions de A, que arriba
abundantment als jaciments de la nostra costa. De fet
es constitueix en un dels elements més singulars per a
les datacions de les estratigrafies d'aquest moment.
Aquests plats tenen el fons pla i la vora inclinada cap
a l'interior. El llavi queda només marcat per una petita
incisió a la paret interna. La seva evolució formal
comportara un major desenvolupament del peu i de la
vora, diferències que podran singularitzar certes varia-
cions cronolôgiques. Tots aquests plats poden aparèi-
xer en contextos que s'estenen des de la segona meitat
del segle II fins a la primera meitat del segle III.
Sembla que a partir d'aquest darrer moment els plats
adquireixen una carena a la part baixa i el seu perfil
deixa de ser arrodonit, de parets més obliqiles i amb el
peu lleugerament marcat (fig. 9, 18).
Fig. JO.— Materials dels estrats d'abandonament: 1 a 20.— Cerdmica africana de cuina.
Amb uns marges cronolôgics idèntics hi trobem un
bon nombre de formes, atès que corn veurem més en-
davant no apareixen exemplars de finals del segle III,
sinó que a partir de mitjan segle sembla que les im-
portacions minvin. El grup més nornbrós és el que fa
referència als bols o pàteres, de la forma Hayes 14
(fig. 9, 14-16 i 20). Aquests bols tenen les parets verti-
cals una mica inclinades cap a l'interior i la seva Va-
rietat tipolOgica respon a variacions de l'acabat del
Ilavi, que pot ser una simple continuació de les parets
del vas o be estar una mica més marcat i engruixit.
Sempre es inclinat cap a l'interior. La seva aparició és
normal en conjunts de la primera meitat del segle III.
De manera més esporàdica hi trobem els bols de la
forma Hayes 34 (fig.9, 17), que a diferència dels ante-
riors tenen un llavi més desenvolupat inclinat horit-
zontalment cap a l'exterior; i també les tasses d'una
sola nansa (fig. 9, 19) decorades a rodeta.
Més infrequent encara és una gerra (fig. 9, 10), de
cos globular, amb un estrenyiment a la part central del
cos, de coll estret i una mica motilurat, amb una sola
nansa. El context en què es troba és el mateix que el
de les formes comentades anteriorment.
D'enca mitjan segle III, la ceràmica d'importació
africana es concreta en les produccions C i C/E (taula
I). EstadIsticament es troben menys representades que
les produccions de la A, perquè, probablement, en
aquest indret de la ciutat romana a penes hi devia ha-
ver ja vida. Tipolôgicament son menys variades i la
seva presència es limita a 4 o 5 formes. En general, els
seus acabats sOn de bona qualitat, amb unes argiles
ben depurades i uns vernissos ben adherits. Les seves
parets son molt més primes i delicades que les de la
producció A.
Es tracta bàsicament de plats, de fons pla i paret ar-
rodonida i inclinada cap a l'interior (fig. 9, 26), alguns
exemplars dels quals s'havien trobat ja en els nivells
superficials i que cronolôgicament no semblen superar
el segle III. Per contra, les altres formes documen-
tades poden arribar fins al primer quart del segle IV.
Destaca, per la quantitat d'individus comptabilit-
zats, una vintena, Ia gran plata de la forma Hayes 50
(fig. 9, 22-23), de parets molt primes i liavi sense des-
tacar. La seva presència és molt abundant en contextos
del segle III. L'inici de la seva fabricació cal situar-lo
entre el 230/240 i pot arribar fins al 325.
Finalment, constatem la troballa d'altres plates,
també de diàmetre considerable, obertes perO amb la
paret mds corbada i, corn a tret més significatiu, amb
una vora, forca gran, penjada cap a l'exterior. Un pri-
mer model (fig. 9, 24-25) és el que no té decoració a
la part superior externa de la vora, que evoluciona cap
a un altre plat, que porta decoració a rodeta (fig. 9,
27). Ambdós son caracterIstics del segle III, perô arri-
ben fins a principis del segle IV.
Especial atenció mereix la peça nOm. 21 de la fig.
9; es tracta d'un plat, de fons gairebé pla i arnb un peu
mInimament insinuat, de parets una mica inclinades.
La forma recorda la clara D, concretament la Hayes
58. No obstant, les seves caracterIstiques fIsiques no
permeten col.locar-la en aquesta producció, no sola-
ment pel seu vernIs, de color ataronjat i molt diluIt, si-
no també per la seva pasta, de color groguenc, amb un
so molt metàl.lic i arnb empremtes de palla a Ia super-
fIcie externa. Pensem que rnés aviat s'hauria d'inclou-
re dins les produccions C/E, en concret la forma
Hayes 58A, la cronologia de la qual se situa des del
daner quart del segle III fins a la meitat del segle IV
(Diversos Autors, 1981, p. 118, lam. LIV, 6). No deixa
de ser significatiu que només aparegui aquest exem-
plar amb unes dates tan tardanes, si tenirn en compte
que la major part del material es pot portar fins a la
segona meitat del segle III. Potser, i a tall d'hipôtesi,
caldria pensar que aquesta forma s'inicia ja abans del
darrer quart.
Cal fer constar la presència, a l'estrat 5002, d'un
fragment informe d'un bol de ceràmica corIntia deco-
rada a motlle, forma Spitzer fig. 1-22, arnb una crono-
logia que va de mitjan segle II fins a finals del segle
III (Spitzer, 1942; Diversos Autors, 1981, p. 255).
La ceràmica africana de cuina
Aquesta categoria ceràmica representa una part
molt important dins el conjunt de la vaixella d'origen
africa. EstadIsticament el nombre d'individus recupe-
rats és molt superior al de les irnportacions fines. En
total, en els estrats d'abandonament es comptabilitzen
392 individus, el que representa un 49,3% dels indivi-
dus de les ceràmiques fines i de les comunes importa-
des. Sens dubte, devien arribar aquI en quantitats
forca grans, acompanyant els productes alimentaris
procedents del nord d'Africa.
Igual corn passava amb les ceràrniques fines, dins
aquests conjunt s'hi troben formes que apareixen ja
des de finals del segle I i que acompanyen les prime-
res importacions amb vernIs. Quantitativament, perO,
son les menys significatives. Es tracta de models amb
una llarga tradició, els seus inicis caldria cercar-los en
les vaixelles importades ja des d'època grega. Aquest
ds el cas del "lopas", una cassola de fons bombat i
amb Ia vora amb solc a la part interior per tal de facili-
tar l'encaix de la tapadora. També amb una cronologia
semblant hi trobem la forma Ostia III, fig. 324, unes
cassoles de base arrodonida i parets verticals, forca
fondes, arnb un llavi plegat cap a l'extenor (fig. 10, 10
i 17; fig. 11, 10, 12 i 20) o les cassoles de vora bIfida
(fig. 11, 21). Sernbla que sOn les primeres produccions
del que rnés tard seran les vores ametllades. L'època
de la seva fabricaciO oscil.la entre la fi del segle I i
mitjan segle II.
A partir del segle II, apareix arnb molta força el
plat/cassola de parets exvasades i fons estriat, forma
Hayes 23. Pot tenir el liavi marcat o ser simplement
la continuaciO de les parets. Sembla que els models
que no el tenen encara desenvolupat sOn els produIts
en un primer moment (fig. 10, 6-7), arribant fins a la
fi del segle III, mentre que les peces arnb el llavi mar-
cat (fig. 10, 8-9), poden aparèixer des del segle II fins
a contextos del TV/V. D'entre el conjunt d'africanes
de cuina, la forma més nombrosa és la Hayes 197,
anomenada també de vora arnetllada, per l'encaix que
té a la part superior del liavi on s'encaixa la vora de la
tapadora (fig. 10, 1-2 i fig. 11, 9 i 19). A Ia part inter-
na de la paret hi son visibles les restes del tornejat,
formant una superfIcie ondulada. Externament poden
portar una faixa amb un patina de color cendra.
Per acabar en l'apartat de les cassoles hem de cons-
tatar la presència, més minoritària, de formes que re-
presenten un estadi evolutiu d'altres de més exit. Les
variacions més importants son en el perfil de les vo-
res, que va des de models de secció arrodonida (fig.
10, 4) a d'altres de caires més vius (fig. 10, 3 i 5). En
aquest darrer exemple s'insinua ja el solc de la part
superior del llavi per adaptar-hi la tapadora, tant ca-
racterIstic d'altres formes corn la Hayes 197.
Cronolôgicament s'han de situar entre el segle II i Ia
primera meitat del segle III.
Complementant aquestes cassoles apareix una gran
quantitat de tapadores o plats/tapadores, segons site-
nen un pom per agafar-les o si al fons s'hi troba un
peu anular, de manera que poden utilitzar-se també
corn a plats. Les variacions més importants fan re-
ferència sobretot a 1' acabat del liavi, de manera que hi
ha models on consisteix en una simple continuació de
les parets (fig. 11, 4, 7-8 i 13), en d'altres apareix una
mica més engruixit (fig. 11, 1-2) i, finalment, n'hi ha
que el tenen plegat cap amunt (fig. 11, 3, 5-6 i 14). No
insistirem aquI en les seves precisions cronolègiques,
atès que peces d'aquesta mena les podem trobar en ni-
yells del segle IT fins d'altres del segles Tv-v.
Igualment solen portar una faixa patinada a l'exterior
de la vora. Podem destacar també, pel nombre d'indi-
vidus trobats, la gerreta, forma Hayes 132, de base
plana i provista d'una sola nansa (fig. 10, 10-17), la
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Fig. 12.— Materials dels estrats d'abandonament: I a 6.— Ceràmica co-
muna africana.
presència de les quals és molt comuna en els nivells
del segle II.
Una altra de les formes de més exit ds la del plat
Hayes 181 (fig. 11, 15-18). Son peces que poden tenir
unes dimensions considerables, amb diàmetres que su-
peren els 30 cm. El seu fons és pla i les parets arrodo-
nides i inclinades cap a l'interior. En el fons intern po-
den portar una senzilla decoració a base de petits
soics. CronolOgicament abasten un perIode força dila-
tat, que s'estdn des del segle IT fins al segle Tv-v.
Els estrats d'abandonarnent del kardo B
d'Ernpüries han proporcionat un conjunt considerable
de material africa que permet precisar cronolOgica-
ment el moment de la seva amortització.
Quantitativarnent, els percentatges més importants son
els de les formes que pareixen entre la segona meitat
del segle TT i la prirnera meitat del segle TTI. No obs-
tant, hi ha d'altres formes que arriben fins a la fi
d' aquesta centtiria i fins i tot a principis de la seguent.
De més interès, ates que corresponen a les darreres
modificacions efectuades al caner, son les ceràmiques
africanes aparegudes en alguns dels nivells de pavi-
ment excavats. AquI, comencem a trobar diferencies
significatives respecte als nivells cornentats anterior-
ment. Hem d'aclarir, perô, que la mostra d'estrats cor-
responent a les darreres reparacions de la via urbana
és encara molt petita, i que les conclusions que po-
guem extreure es troben situades encara en el teneny
de les hipôtesis.
Es interessant destacar que les importacions de vai-
xella fina corresponen nornés a la sigillata clara A, i
que no apareixen ja les categories, cronolôgicament
posteriors, corn ds ara la C. En total el nombre de for-
rnes diferents es redueix a dues, la primera conespon
a la forma Hayes 9a, docurnentada tarnbé en els ni-
yells tractats anteriorment. Més interessant és una pe-
tita tassa amb una sola nansa que arrenca de la part su-
perior de la vora (fig. 22, 20). Aquesta forrna està re-
lacionada amb altres models fabricats també en cerà-
mica cornü, corn la Hayes 131. Cronolôgicament amb-
dues formes se situen cap a finals del segle T i la pri-
rnera meitat del segle IT.
Quant a les ceràmiques de cuina, el repertori repe-
teix igualment el dels exemplars trobats en els estrats
d' abandonament, perô cal precisar, corn veurern tot
seguit, que és un conjunt força hornogeni, cronolôgi-
cament parlant. Es tracta sobretot de cassoles i tapado-
res. D'entre les prirneres hi ha les dues variants de la
forma Hayes 23, arnb llavi marcat (fig. 22, 18) i sense,
tIpiques de contextos del segle II, encara que també
apareixen en nivells de principis del segle III. Entre
les cassoles lii troben diversos models relacionables
amb variants de la vora ametliada i que suposen els
inicis d'aquest model (fig. 22, 16-17 i 19). Son també
molt caracterIstiques de Ia segona centiiria, per be que
continuen produint-se fins més endavant. Potser el ti-
pus més antic, és el del "lopas" (fig. 22, 22), que ja
apareix a finals del segle I. Formant joc amb les cas-
soles s'hi troben algunes tapadores (fig. 22, 21), sem-
pre corresponents a models antics, i que per tant no te-
nen encara el liavi marcat, la qual cosa permet situar-
les dins del segle Iii la primera meitat del III.
En els estrats de reparació i pavimentaciO apareixen
per tant unes ceràmiques africanes que en conjunt cal-
dna situar entorn a la meitat del II, la qual cosa mdi-
caria que, maigrat trobar materials més moderns en els
nivells de l'abandonament, la fi de l'activitat urbana
es produeix en aquest moment. Es tracta perô, d'una
apreciació difIcil de realitzar, atès que el material re-
cuperat és molt poc abundós.
La ceràmica comuna africana
Denominem aixI un tipus de ceràmica comuna
d'importació produIda a l'Africa Proconsular i a la
Bizacena, que s'ha de diferenciar de les ceràmiques
africanes de cuina per les seves argues i el repertori
formal, de la qual en coneixern una producció de pasta
groga i una altra de pasta rosada. Aquestes ceràmiques
es comencen a produir a finals del segle Ii, sobretot, a
partir de mitjan segle II d.C. endavant, fins a! segle V,
com a mInim (Casas et al., en premsa).
Una de les formes més caracterIstiques, i àmplia-
ment documentada en els estrats d'abandonament del
carrer, és un gran recipient amb vora obliqua, liavi
arrodonit, amb dues variants, i cos cilIndric (fig. 12, 2
a 5), que si be comenca a aparèixer a rnitjan segle II
als jaciments empordanesos com Roses o Tolegassos,
els paral.lels clars s'han de situar ja dins la segona
meitat del segle III, amb una inclinació molt més gran
del ilavi. Una altra forma, en la producció de pasta
groga, és un gibrell, de vora massissa, liavi aplanat i
parets obliques (fig. 12, 1). També hi és present l'ol-
pes, gena d'una nansa amb boca oberta i vora marca-
da per un estrangulament (fig. 12, 6), comencen a
aparèixer a mitjan segle II, perô, també és habitual en
contextos de segona meitat del segle III.
buls o perletes a Ia banda (primera meitat segle III).
Palol (1948-49, p. 257) proposa també una cronologia
de finals segle II, primer quart del segle III per les
llànties d'aquest tipus, i Hayes (1980, p. 65) de prime-
ra meitat del segle III. Les llànties d'aquesta forma
descobertes al jacirnent de Tolegassos (Viladamat),
semblen avenir-se be amb aquesta datació, trobant-se
en contextos de segona meitat avancada del segle II i
primera meitat del segle III (Casas & Rocas, 1989, p.
40). Les altres dues (Casas & Rocas, 1989, p. 52 i 53),
procedents del farcit del pou, es daten entre el 175-
200/210. Cal assenyalar que cap d'aquests tres exem-
plars porta decoració de perletes en banda, fet que, si
fern cas a Bailey, portaria a atorgar una data post
quem a aquelles descobertes en els estrats d'enderroc
del carrer de principis del segle III.
En aquests estrats han estat trobades tres forrnes
mes. AixI, les peces fig. 8, 13, fig. 8, 14, fig. 13, 4, 13 i
i fig. 13, 1, corresponen a! tipus Dressel 20,
Deneauve VII A, caracteritzada per tenir un soic horit-
zontal limitant el bec, curt i arrodonit. En tres dels ca-
SOS (fig. 13, 13, 1 i fig. 8, 13) en els extrerns de la lInia
hi apareix el tIpic punt. La producció d'aquesta forma
ja semblaria iniciar-Se a mitjan segle I, perdurant fins a
mitjan segle II. (Deneauve 1969, p. 165; Belchior 1969,
p. 53). Provoost (1976, pp. 555-556) ampliaria la cr0-
nologia a tot el segle II i principis del segle III. La tro-
balla d'un bon nombre d'exemplars d'aquesta forrna en
l'estrat de farcit del pou de Tolegassos (Casas & Rocas,
1989, p. 71-72) confirma la preSència d'aquest tipuS a!
rerapals emporità almenys fins a finals del segle II o
principis del segle III.
Els fragments fig. 13, 16 i fig. 22, 23 corresponen a
llànties de canal obert, la primera probablement cor-
respon a la variant de bec curt (Dressel 6, Loeschcke
X-K, Bailey N.IV) mentre que la segona a la de bec
llarg (Dressel 5C, Loeschcke X, Bailey N. III). Altra
vegada la cronologia de la forma esdevé molt àrnplia:
Bailey situa la producció de llànties de canal obert des
de finals de l'època flàvia fins a rnitjan l'època dels
Antonins (Bailey 1980, p. 282), tenint el tipus la seva
maxima difusió durant el segle II (Palol 1948-49, p.
239). La troballa d'un exemplar de canal obert i bec
llarg en l'estrat 2080 del farcit del pou de la vil.la de
Tolegassos, prova la presència d'aquesta forma en
l'immediat rerapaIs emporità en el darrer quart del Se-
gle II (Casas & Rocas, 1989, p. 75, 10, fig. 2, 10).
Les llànties (fig. 13, 3, 5, 4, lii 12 i fig. 8, 15) per-
tanyen a la forma Dressel 28, Deneauve VIII A-B, ca-
racteritzada per tenir el bec delimitat en forma de cor.
La cronologia proposada per aquesta forma és, com
sovint passa amb aquest tipus de material, molt am-
plia. AixI, Beichior (1969, p. 60) suggereix una data-
ció des de mitjan segle I fins a! segle III; Provoost
(1976, p. 557) ho amplia, tot i amb dubtes, entre el Se-
gle III i el IV. Segons Bailey (1978, p. 247) aquesta
producció hauria de situar-se entre el 175-225, essent
els exemplars mds recents aquells que presenten glô-
Si exceptuem el cercle central que envoita l'orifici
d'alimentació en la llàntia de la fig. 13, 3, i el petit
fragment de fulla que es pot distingir a la llàntia de la
fig. 8, 13, trobem el disc prôpiament decorat en tres
peces (fig. 8, 14), on hi ha la representacio d'un lleó
corrent cap a l'esquerra, motiu molt corrent, els
paral.le!s del qua! s'estenen arreu de l'Imperi (Bailey,
1988, pp. 66-67; Amaré, 1988, p. 85; Bergés, 1989,
pp. 101-102). La fig. 13, 11 amb una corona vegetal,
potser de roure, representació frequent, amb fruit o
sense. Paral.le!s: Loeschcke, 1919, motiu 189;
Ponsich, 1961, 106; Deneauve, 1969, 364; Bailey,
Fig. 13.— Materials dels estrats d'abandonament: I a 17.— Llànties.
1980, Q 1212; Bailey 1988, Q 1491, Q 1533 i Q 1688;
Berges, 1990, 28. I la fig. 13, 1, amb la representació
d'un skyphos; a causa del desgast del motile el motiu
és poc precisat, tot i que es distingeix el peu elevat i
les dues nances. Paral.lels: Bailey 1988, P. 51, Q
1680, Q 1692 amb repertori.
Les decoracions a la banda que han estat trobades
son: perletes o glôbuls, motiu caracterIstic en els
exemplars més recents del tipus Deneauve VIII A-B.
La disposició del motiu varia: dues lInies agrupades
paral.lelament (fig. 13, 5), tres lInies disposades a por-
tell (fig. 13, 15) o combinant-se amb lInies de seg-
ments de cercie i punts (fig. 13, 4 i fig. 8, 15).
Altres motius en banda recollits son els geomètrics,
com ara oves (fig. 13, 13, 14 i fig. 8, 13 i 14). Tot i
que alguns autors les situIn com caracterIstiques del
segle I (Amaré, 1988, p. 93), semblarien perdurar al-
menys fins a finals del segle II o principis del segle III
(Casas & Rocas, 1989, niim. 4, 17 i 52). D'altres mo-
tius en banda apareguts en aquest estrat serien punts i
ratlles paral.leles (fig. 13, 2 i 10).
Quant a la decoració vegetal, trobem en les llànties
fig. 13, 17 i fig. 22, 22, el corrent motiu de fulles i
granes en relació de tres a dos. Caracteristica de han-
ties datades en el segle II, Ia major complexitat en el
motiu va lligada als exemplars més recents (Amaré,
1988, P. 93). A Tolegassos, aquest motiu hi és present
en exemplars trobats en contextos de segona meitat
avancada del segle II i primera meitat del segle III
(Casas & Rocas, 1989, p. 82).
Cinc son les marques aparegudes en l'estrat 5002,
totes sobre fragments de forma indeterminada. Dues
d'elles (fig. 13, 6 i 12) corresponen a la coneguda i
àmpliament difosa CIVNDRAC, impreses en buit; les
altres marques, incises abans de la cuita, resten o be
il.legibles (fig. 13, 2), o be imcompletes: lOS... (fig.
13, 8). En un Cnic cas (fig. 13, 9) hi podem liegir bas-
tant be MARCI.
CIVNDRAC, o C. Ivnivs Draco (Balil, 1968-69, p.
167; Ponsich, 1961, p. 70; Deneauve, 1969, p. 84), els
productes del qual tindran una gran difusió per tot el
Mediterrani, es troben en el sud i centre d'Itàlia,
SicIlia, Sardenya, Narbonesa, Mauritania Tingitana,
Cartago i peninsula Ibèrica (Alarcão & Ponte, 1976,
pp. 108-109). Amb moltes variants de forma i lectura
(Bailey, 1988, p. 98 amb bibliografia), les dues mar-
ques d'aquest terrisser trobades a l'estrat 5002, pro-
drien relacionar-se amb el subgrup IA de la classifica-
ció de Bonnet, caracteritzat per tenir la N de la signa-
tura invertida.
La cronologia que s'atorga a la producció d'aquest
taller varia molt segons els diferents autors. Aixi,
Bonnet data el subgrup IA dins una primera època de
ha producció de CIVNDRAC, que aniria des de finals
del segle I a principis del segle II (Bonnet, 1988, pp.
97-107). D'altres autors situen l'inici de la seva activi-
tat vers la segona meitat del segle I, essent la seva
producció molt abundant durant tot el segle II
(Alarcão & Ponte, 1976, p. 108; Deneauve, 1969, pp.
84-85). Bailey dóna una cronologia entre el 120 i 200,
mentre Pavolini suggereix el 160-200 com a data més
probable (Bailey, 1988, p. 98; Pavolini, 1980, p. 129,
lam. II). En el rerapaIs emporità, trobem documentada
l'aparició d'aquesta marca en estrats clars de darrer
quart del segle II o inicis del segle III (Casas & Rocas,
1989, p. 76, fig. 3).
Balil considera que el producte procedeix d'un ta-
ller africa (Balil, 1968-69, p. 167), trobant-se el seu
principal centre de producció a la Proconsolar, concre-
tament a la zona de Tunisia (Bailey, 1988, p. 98), hoc
on han estat trobats la majoria d'exemplars (Ponsich,
1961, p. 70). L'existència d'un possible taller prop de
Cadis ha estat suggerida a partir de la troballa d'un se-
guit de llànties amb defectes evidents de taller i mar-
ques originàries d'un mateix punxó (IVNDRA o
CIVNDRA) (Corzo, 198 1-82, pp. 55-60; Corzo, 1982,
pp. 389-395).
Indrets de la peninsula Ibèrica on s'ha constatat
aquesta marca o variants son ha mateixa Empdries
(Palol, 1948-49, p. 255), la vil.Ia de Tolegassos(Viladamat) (Casas & Rocas, 1989, p. 76), Padul(Granada) (Balil, 1968-69, p. 167), i ha badia de Cadis(Corzo, 1981-82, pp. 55-60; Corzo, 1982, pp. 389-
395). A les Balears ha estat localitzada a Pollentia
(Arribas & Llabrés, 1983, p. 308).
L'altra marca llegible apareguda dins aquest estrat
5002 és MARCI, la qual no hem pogut localitzar en
cap dels repertoris consultats. Tot i aixô, si que en co-
neixem variants: MARCI F, MARCIAN / I, MAR-
CIANVS, MARCILLA (Balil, 1968, p. 61).
A l'altre estrat d'enderroc (KB-4011) trobem en
una hlàntia de forma Deneauve VIIA ha marca MNO-
VIVST, transcrita com M(arcus) NOV(ius) IVS(tus)
(Bailey 1988, p. 99; Berges 1989, p. 110). Impresa en
buit, Ia signatura és perfectament llegible a excepció
de ha primera hhetra, sens dubte una M.
La repartició geografica dels hiocs de troballes de
hlànties amb aquesta signatura o variants sembla apun-
tar un origen de Ia producció dins l'Africa Proconsolar,
concretament a ha zona de Tunisia (Balil, 1968-69, p.
173; Bailey, 1988, p. 99; Bonnet, 1988, p. 128).
Sembla char que el taller de MNOVIVST tindria
una estreta rehació amb aquehl de CIVNDRAC, cons-
tatant-se ha utilització en algun cas de mateixos mot-
lbs superiors (Bonnet, 1988, p. 127, motius B.-F.4,
2B.-F.5, 1A.Ma.2).
Cronolôgicament, aquesta producció hauria de si-
tuar-se entre el 150/160 i 180 (Pavohini, 1980, p. 129,
lam. II), tot i que per alguns autors s'hauria de remun-
tar fins al 120 i el 180 (Bailey, 1988, p. 99). A ha vil.la
de Tolegassos apareix en contextos del segon quart del
segle II i primera meitat del segle III. (Casas & Rocas,
1989, p. 80). Tanmateix, la troballa en una mateixa
tomba de ha necrôpoli de Raqqada de hhànties signades
MNOVIVST i CIVNDRAC confirma el lligam cro-
nolôgic entre ambdós tahhers (Ennabhi, 1970, pp. 17 i
119, tomba B18, lam. II).
A ha peninsula Ibérica trobem aquesta signatura o
variants de ha mateixa a Barcelona (Granados-Manera,
1980, p. 59, 26, p. 65, 55 i 56, lams. Xli XIII), i a ha
vil.la de Tolegassos (Casas & Rocas, 1989, p. 80, 24 i
26 a 30, fig. 5), on és el taller més ben representat
Fig. 14.— Materials dels estrats d'abandonament: 1 a 15.— Ceràmica comuna romana; 16 i 17.— Fitxes de joc; 18.— Ceràmica depasta micàcia enver-
nissada de negre; 19 i 21 Ceràmica redulda de cuina; 20.— Tub d'hipocaust.
amb sis exemplars recuperats. A les Balears ha estat
trobada a Pollentia (Manera, 1978, P. 224, nüm. 22,
lam. XXVIII) i Mahó (Rita, 1982, p. 56 i 57, nüm. 16
i 17, lam. LXL).
LA CERAMICA CLARA B I LUCENTE
Entre les produccions de vaixella de taula de pro-
cedència gàl.lica hem de mencionar la presència de di-
versos fragments de Terra Sigillata Clara B i de cerà-
mica lucente, tots ells apareguts en els nivells d'aban-
donament del caner.
Quant a la Terra Sigillata Clara B, produIda a la
vall del Rome entre els segles Iii III (Desvat & Picon,
1986; Desvat, 1987), disposem de quatre exemplars,
dos de la forma Lamboglia 34 (fig. 17, 3) i dos de la
forma Lamboglia 2 (fig. 17, 4 i 5). La forma 34 ds un
bol de vora vertical i cos hemiesfèric amb la part su-
perior ileugerament inflada i que presenta gran quanti-
tat de variants (Darton, 1972, pp. 172-173). La forma
2 és un derivat de Ia forma Drag. 37 de Ia Terra
Sigillata gàl.lica, de cos hemiesfèric i vora vertical en-
gruixida a l'exterior. En nombroses ocasions aparei-
xen amb la superfIcie exterior decorada arnb una ban-
da a rodet delimitada per diverses acanaladures
(Darton, 1972, pp. 146-148). Tots els exemplars docu-
mentats presenten pastes molt depurades de coloració
beix i d'escassa consistència. El vernIs és de color ata-
ronjat amb nombroses vetes de tonalitats més fosques
corn a resultat del procés de cocció.
Comptern també amb la presència d'alguns frag-
ments de ceràmica lucente, producció que s'inicia a la
segona meitat del segle III, arribant a perdurar en con-
textos del segle V (Desvat & Picon, 1986). Del con-
junt material recuperat en els nivells d'abandó del kar-
do B, hem pogut individualitzar dos exemplars. Es
tracta de dos plates de forma tancada, possiblement
pertanyents a la forma Lamboglia 14/26 (fig. 17, 6 i
7). La pasta, de color verrnellós, és força depurada i
conté algunes inclusions de calc. La superfIcie externa
apareix coberta per una fina capa de vernIs de color
ataronjat intens amb iridiscències metal.liques.
L'àrea de difusió d'aquestes produccions ceràmi-
ques es redueix al vessant occidental de la
Meditenània, especialment golf de Lleó i costa de Ia
peninsula Ibèrica, resultant clarament marginals res-
pecte les produccions d'origen africa (Beltran, 1989,
pp. 150-154). Quant a consideracions de caràcter cr0-
nolOgic, hem de destacar la presència de les primeres
produccions en ceràmica lucente, amb cronologies mi-
cials de mitjan segle III, destacant l'absència dels ti-
pus més difosos com son les formes Larnboglia 1/3 i
2/37 (Mufloz, 1989, pp. 176-179).
Sota la denominació de ceràmica comuna s'hi ha
col.locat sovint tota una sèrie de produccions molt he-
terogènies i difIcils de classificar que, de vegades, no-
mds tenen en cornü el fet de no correspondre a impor-
tacions o productes ben definits en les tipologies, perô
que considerades en conjunt representen un percentat-
ge molt elevat respecte els altres grups ceramics (fig.
24). En aquest apartat hi considerarern les produc-
cions locals, prôpies de l'àrea emporitana, fabricades
en tallers propers i que tenien una area de distribució
d'àmbit "comarcal".
Dins aquest immens calaix de sastre (Beltrán,
1990) es poden diferenciar diversos productes que po-
den ser agrupats en conjunts més homogenis, per
questions tècniques, rnorfolôgiques o funcionals. Les
ceràmiques que estudiem aquI provenen dels estrats
d' abandonament.
La ceràmica comuna oxidada romana
El grup més nombrós és el representat per la cerà-
mica comuna oxidada romana, que mostra com a prin-
cipals caracteristiques unes argiles vermelloses o de
color beix, producte d' una cocció oxidant, amb un des-
greixant de puntets blancs de quars i de calc, acompa-
nyats sovint d'uns altres de mica i punts negres. La Se-
va funcionalitat era la de vaixella de taula, i també, se-
gons els casos d'estris complementaris de cuina. Dins
aquest primer us trobem molt ben representades les
genes, les ampolles (fig. 14, 9 i 12 a 15), i també les
urnes (fig. 14, 10 i 11). Els bols, oberts o tancats i de
dimensions variables i son presents en bon nombre
(fig. 14, 3 i 6 a 8), aixI com els gibrells (fig. 14, 1).
Tarnbd hi ha peces usades a la cuina, com els morters
(fig. 14, 4 i 5). Alguns elements, fabricats en ceràmica
comuna oxidada tenen funcions més diverses, vincula-
des a la construcció, tot i que la seva presència es poc
representativa, com és el cas dels tubs d'hipocaust (fig.
14, 20) o els elements de teulada, amb les tIpiques te-
gulae i imbrices. Cal destacar de les primeres un frag-
ment amb marca MARl, procedent dels nivells superfi-
cials, ben testimoniada a ErnpiIries (Almagro, 1952, p.
193, nilim. 162). Altres, en canvi, han estat reaprofita-
des per a realitzar funcions diferents de les que tenien
originàriament, com son les fitxes, retallades d' altres
objectes (fig. 14, 16 i 17).
La cronologia d'aquest conjunt és, a causa de la na-
turalesa d'aquesta categoria ceramica, forcosarnent la-
xa, tenim perô alguns elements indicatius, corn son un
dels bols amb decoració aplicada, que imita clarament
una forma africana situable en el segle II (fig. 14, 3) i
també un gran bol tancat amb vora engruixida i llistó
horitzontal que recorda els tipus produIts a Liafranc
(fig. 14, 6) i que no trobem mai abans de mitjan segle
II. Les boques de gerra, i sobretot d'ampolla, son fre-
quents entre el segle II i III, tot i que en aquest darrer
moment solen presentar Ia vora més motliurada
Ceràmica de pasta micàcia envernissada de negre
Aquesta producció fou definida inicialment com
una imitaciO de la sigillata aretina, a partir de les tro-
balles emporitanes de la muralla Rubert (SanmartI,
1974-1975, pp. 251-261). Cronolôgicarnent, s'ha de
situar dins el daner quart del segle I a.C. i els primers
moments post-augustals. Recerques rnés recents han
permès documentar aquestes ceramiques, a part
d'Empüries, a la majoria de jaciments del nord-est de
Catalunya: Olivet d'en Pujol, Tolegassos, Serra de
Fig. 15.— Materials dels estrats d'abandonament: 1 a 4.— Amfores bètiques del tipus Dressel 20; 5 a 8.— Segells sobre amfores Dressel 20; 9 a 11.-
Amfores de Ia Bètica; 12 a 14.— Amfores africanes.
DarO, Girona, Montfullà, a! derelicte de Cap de Vol,
etc. (Casas et al., 1992).
Durant el curs dels nostres treballs de camp, es va
recuperar un plat sencer (fig. 14, 18), caracteritzat per
tenir una pasta de color gris clar recoberta per un ver-
nIs, probablement aplicat per immersió, de color ne-
gre, poc adherit, opac, que es perd amb facilitat.
L'iinica decoració consisteix en cercies concèntrics
sobre el fons intern.
Ceràmica reduIda de cuina
Molt poc representada en aquests estrats, encara
que sempre present, la ceràmica redulda de cuina es
caracteritza per unes pastes amb presència de palles
de mica i nôduls de quars, que ii donen un aspecte poc
elaborat i sovint ha motivat la denominació de "cerà-
mica grollera", que la fan, perô, ütil per estar en con-
tacte amb el foc i les activitats de la cuina. En general,
son formes molt senzilles, funcionals i amb unes
arrels molt antigues. AquI presentem només un plat, o
cassola per les seves dimensions (fig. 14, 19), sense
vora diferenciada, de parets verticals i fons pla sense
peu; i una olla de cos globular i vora poc marcada, ge-
Fig. 17.- Materials dels estrats d'abandonament: I i 2.- Amfores
Pseudo-Koan; 3 a 5.- T. S. Clara B; 6 i 7.- Lucente.
neralment provista de dues nanses contraposades (fig.
14, 21).
Fig. 16.- Materials dels estrats d'abandonament: I i 6.- Amfores afri-
canes; 2.- Amfora Dressel 30/Mauritana 1; 7 i 8.- Amfores
Tripolitana III; 4 i 5.- Amfores G. 4; 9 i JO.- Amfores Dressel 2-4; 3 i
1].- Amfores indeterminades.
El conjunt amfôric recuperat correspon, bàsica-
ment, als nivells d'enderroc i abandonament del car-
rer. També s'obtingueren diversos exemplars en els ni-
veils superficials, formats fonamentaiment per 1' aite-
ració del registre estratigrafic anterior corn a conse-
quència dels treballs agricoles, i un conjunt excessiva-
ment reduIt i poc significatiu procedent de l'excavació
de nivells estratigrafics que es poden adscriure al se-
gle II. L'anàlisi es centra, per tant, en els fragments
exhumats en els nivells esmentats en primer hoc.
L'anàiisi per procedències del conjunt (75 exem-
plars estimats) posa de manifest un predomini relatiu
dels productes procedents de la Bètica i del Nord
d'Africa, amb un nombre d'exemplars estimat de 17 i
16 individus, respectivament, La resta del material és
originari de !a Gàl.lia (12), de la Tarraconense (9),
d'Orient (7), d'Itàlia (4) i de Lusitània (1). Finalment,
9 dels exemplars son de procedència no determinada
(fig. 16, 11).
Els 17 exemplars d'origen bètic corresponen a! ti-
pus Dressel 20 (6 exemplars), Beltrán 11(6), Dressel
2/4 (2) i Beltrán III (1). Els 2 exemplars restants cor-
responen a tipus no identificables, perô, corn el cas de
les Dressel 2/4 (identificats a partir de nanses), han es-
tat inclosos dins d'aquesta procedència atenent a les
caracterIstiques aparents de la pasta. L'element més
precIs de datació, dins d' aquest grup, el constitueixen
els exemplars del tipus Dressel 20 (fig. 15, 1 a 8). La
majoria dels exemplars s'enquadren, d'una manera
genèrica, en el segle II (fig. 15, 2 i 3), tot i la presèn-
cia d'individus, el moment de maxima difusió dels
quals se situa en la primera centtiria (fig. 15, 4) i d'al-
tres que poden portar-se en un moment més avançat,
ja dins del segle III (fig. 15, 1) (Martin-Kilcher, 1983).
Quant als segelis documentats (fig. 15, 1 i 5 a 8) so-
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Fig. 18.— Materials dels estrats d'abandonament: I a 33.— T. S. Sud-gàl.lica; 34 a 36.— T. S. Hispànica.
bre alguns dels exemplars del tipus Dressel 20, la ma-
joria deficientment impresos, destaca Ia presència de
dos exemplars amb la marca "SNR", que, amb d'altres
variants del mateix esquema, conesponen a un perso-
natge anomenat S(extus) N(aeba) R(ufus) (figura 15,
5-6) (Chic, 1985). El hoc de producció d'aquesta mar-
ca, forca difosa a Alemanya, Itàlia i Franca, se situa a
La Catria, a la banda dreta del flu Guadalquivir (Chic,
1985; Remesal, 1986). Els tituli picti docurnentats so-
bre àmfores amb aquesta marca a! Testaccio de Roma
situen la cronologia a l'entorn de mitjan segle II. Un
altre dels segells localitzats sobre aquest tipus d'àmfo-
ra presenta la marca "NIh" (fig. 15, 7). Unicarnent un
segell ("AC.." ?) sobre nansa es troba associat a la vo-
ra. Tan sols un d'ells (fig. 15, 8), d'atribució tipolôgica
dubtosa, es troba imprès sobre el cos de l'àrnfora, la
resta se situa sobre les nanses. Els tipus Beltran Iii III
tenen un cronologia general que abasta els segles I i II
(fig. 15,9i 10).
Dels 16 exemplars produIts a la zona nord-africana,
9 provenen de la regió de Tunisia, 2 de Mauritania, 2
de la Tripolitània i 3 son d'incerta localització i identi-
ficació (fig. 16, 3). Respecte a la zona tunisenca, a ex-
cepció d'un exemplar (fig. 15, 12) que es pot adscriure
al tipus Africa I, Ia resta s'inclou dins del tipus Africa
II: 7 a la variant C (fig. 15, 13, 14 i fig. 16, 1) i un a la
variant A (fig. 16, 6). Arnbdós tipus, tot i que es co-
mencen a detectar a finals del segle II en contextos
corn els d'Ostia (Panella, 1973), son caracterIstics del
segle III, arribant en les seves variants més tardanes
fins al segle V, moment en què son substituIts pels mit-
jans i grans contenidors cilIndrics nord-africans del tar-
do-impen. En aquest sentit, l'Africana TIC és l'indica-
dor cronolOgic més precIs, ja que es comença a docu-
mentar a mitjan segle III i caracteritza la segona meitat
d'aquesta centdria i també la segUent (Zevi &
Tchernia, 1969; Panella, 1973; Keay, 1984).
Els dos representants de ha Mauretania
Caesariensis corresponen al tipus Dressel 30 (fig. 16,
2) que, com en cas de hes produccions tunisenques
abans esmentades, cornenca a documentar-se a Ostia
a finals seghe II i es generalitza durant el segle poste-
rior (Panella, 1973). Finalrnent, quant a hes àmfores
d'origen nord-africà, dos exemplars tenen corn a lhoc
de producció ha Tripohitània. Es tracta de dos indivi-
dus atribuIbles al tipus Tripolità III (figura 16, 7 i 8),
el moment de maxima difusió del qual se situa entre
els segles II i III (Peacock & Williams, 1986). Un
dels exemplars (fig. 16, 8) presenta un segehl sobre ha
vora, imprès molt defectuosament i de difIcil inter-
pretació.
Els 12 exemplars produIts ah sud de ha Gàl.hia cor-
responen al tipus G. 4/Péhichet 47 (fig. 16, 4 i 5), el
maxim desenvohuparnent del qual se situa entre mitjan
seghe Ii seghe III (Laubenheimer, 1985). Es de desta-
car l'exhumació de dues nanses, atribuIbles al tipus
esmentat, amb decoració de cordihh aplicada sobre ha
depressió longitudinal. De la Tarraconense provenen 9
exemplars estimats: 6 assimihables al tipus Dressel 2/4
(fig. 16, 9 i 10) i 3 que no han estat identificats. La
cronologia per aquest tipus abasta des del regnat de
Tiberi/Juhio-Chaudis fins a mitjan seghe II (Beltran,
1990).
Els 7 exemplars originaris de ha Mediterrània orien-
tal que pertanyen als tipus Tardo-rodi/Camulodunum
184 (3 exemplars), Pseudo-koan (2) i Dressel 2/4 (2).
El tipus rodi, generat a partir de models d'època
hel.henIstica, no té una data final precisa, documen-
tant-se fins a principis del segle II (Peacock &
Williams, 1986; Panella, 1986). El segon dels tipus,
Pseudo-koan (fig. 17, 1 i 2), presenta un arc cronohô-
gic que s'estén entre els seghes I i II. Un dels exem-
plars (fig.17, 1) té sobre el coll un titulus pictus frag-
mentari indicatiu, probablement, de Ia capacitat del
contenidor en xestai. Finalment, el tipus Dressel 2/4
oriental té una cronohogia aproximada d'entre finals
del seghe I a.C. i mitjan seghe II d.C.
De la peninsula Itàhica procedeixen 4 exemplars del
tipus Dressel 2/4, successor del tipus Dressel 1 en els
tallers de ha Carnpània (fig. 16, 9 i 10). La cronohogia
és similar a la ja apuntada per als exemplars del ma-
teix tipus procedents de ha Mediterrània Oriental. La
darrera de hes àrees de procedència identificada és ha
Lusitània, amb un exemplar estimat assimilable al ti-
pus Beltran IVB.
Una valoració dels productes continguts en els en-
vasos resulta necessàriament imprecisa per hes limita-
cions prOpies d'aquest vessant de l'estudi de les àmfo-
res. A nivell d'àrees de subministrament de productes
liquids i semi-liquids s'observa una presència equipa-
rable en nombre d'exemplars estimats entre ha Bètica
(22,7% sobre el total d'exemphars estimat) i el nord
d'Africa (2 1,3%). Tanmateix, també és proporcional-
ment alta Ia presència d'exemplars sud-gal.hics
(16,0%) i tarraconenses (12,0%). Els valors més bai-
xos corresponen a la Mediterrània Oriental (9,3%),
sud d'Itàhia (5,3%) i Lusitània (1,3%).
Cronohôgicament parhant, el conjunt de materials
més significatiu està representat per les produccions
nord-africanes (Africana TIC), h'inici del desenvohupa-
ment comercial de hes quals se situa a partir de mitjan
seghe III, i sembla accentuar-se durant ha centdria se-
güent, coincidint amb una aparent davallada de les im-
portacions sud-hispàniques que, tanmateix, continuen
essent presents, amb percentatges relatius baixos, en
mercats del nord-est de ha peninsula Ibérica com
Tarraco, fins a mitjan seghe V. Aixi, h'evidència de les
àrnfores, quant a datació, situa el moment final de for-
mació dels nivells d' abandonament i enderroc del car-
rer en ha segona meitat/finals del seghe III. No obstant,
ha presència de materials la data final dels quals no
sembla anar més enhhà del segle II, suggereix un perIo-
de d'abandonament hharg.
TERRA SIGILLATA I ALTRES MATERIALS
D'EPOCA BAIX-REPUBLICANA
I ALT-IMPERIAL
Dins del context dels estrats d' abandonament exca-
vats —4011, 5002, 5024, 6002—, i juntament amb el
gran conjunt de material de procedència africana i
ceràmica comuna, es van recohlir tambd ahtres mate-
rials amb un caràcter chararnent residual respecte
h'època de formació d'aquests nivells, tractant-se de
produccions ceràmiques la datació de hes quahs s'ha de
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Fig. 19.— Materials dels estrats d'abandonament: 1 a 4.— Ceràmica campaniana A; 5 a 9.— Ceràmica campaniana B i produccions derivades; 10 a 12 i
15.— Ceràmica ibèrica; 13 i 14.— Ceràmica grisa emporitana; 16.— Ceràmica itàlica amb vernIs roig intern pompeià; 17 a 28.— Ceràmica de paretsfi-
nes i unguentari; 29 a 37.— T. S. Itblica.
situar en els segles I a.C. i sobretot en el segle I d.C. A
elles ens referiment breument a continuació.
Terra Sigillata Sudgàl.lica
El conjunt més nombrós correspon a la Terra
Sigillata sud-gal.lica, amb un total de 309 fragments,
que responen a un minim de 85 individus. Aquesta
quantitat representa el 10,7% respecte el total d'indi-
vidus de ceràmica fina i comuna d'importació, incloL
SOS en els estrats d'abandonament. Les formes pre-
sents, la relació de les quals figura en el quadre ad-
junt, eStan entre les més frequents d'aquesta produc-
ció (Oswald & Pryce, 1920; Bemont & Jacob, 1986).
Formes	 Individus	 Figura
Drag. 29	 9	 18, 16-21
Drag. 37
	
27	 18, 22-33
Dech. 67
	 1	 18, 15
Drag. 15/17	 3	 18, 12
Drag. 18	 10	 18, 13
Drag. 24/25	 9	 18,4
Drag. 27	 12	 18, 3, 8, 10
Drag. 33
	 8	 18, 1-2
Drag. 36	 3	 18, 6
Ritt. 9
	
3	 18, 5, 9, 14
Entre les formes Ilises, i seguint l'associació que
so! ser usual, destaquen numèricament els bols Drag.
27 i 24/25 i els plats Drag. 18 i 15/17. Està també ben
representada la copa troncocOnica Drag. 33, amb 8 in-
dividus, i s'ha d'afegir la presència, amb 3 individus
cadascuna, de les formes Drag. 36 i Ritt 9, amb un
dels exemplars d'aquesta dltima en marmorata.
Alguns dels fragments han conservat la marca del ce-
ramista impresa al fons intern, si be de forma parcial
en la majoria dels casos. Gairebé totes les marques
son il.legibles o de lectura incerta. Unicament hem
pogut identificar un segell adjudicable a VITALIS so-
bre un fons possiblement de Drag. 27 (fig. 18, 10), i
un altre atribuIble potser a PATRICIVS o be a SVLPI-
CIVS (fig. 18,11), tots ells de La Graufesenque i testi-
moniats ja amb anterioritat a Empdries (Oswald,
1931; Bdmont & Jacob, 1986).
Pel que respecta als fragments decorats a motile, ei
percentatge mds alt correspon a! bol hemisfèric Drag.
37, suposant el triple respecte al nombre d'individus
del bol carenat Drag. 29. S'ha d'afegir, a més, la
presència d'una vora assimilable a la forma Dech. 67.
Els punxons i esquemes decoratius son els caracterIs-
tics, amb fragments de Drag. 29 que es podrien situar
encara en època clàudio-neroniana o començaments
de l'època flàvia, mentre que, per l'altre extrem, al-
guns fragments d'exemplars de Drag. 37 amb decora-
ció metopada s'emmarcarien ja dins de l'anomenat
"perIode de decadència", és a dir, els ililtims decennis
del segle I i primers anys del segle II (Hermet, 1934;
Oswald & Pryce, 1920).
Tenint en compte els punxons presents, a l'igual de
les escadusseres marques identificades, i també, en
general, les caracterIstiques d'argila i vernIs, tot aixO
apunta a Ia procedència de tots aquests fragments de
l'anomenat "grup de la Graufesenque" (Bémont &
Jacob, 1986), gairebe exclusiu dins dels contextos
ceramics emporitans amb Terra Sigillata sud-gal.lica.
Pel que respecta als dos estrats excavats correspo-
nents a les dltimes reparacions i pavimentacions del
caner (5016 i 5025), el volum de material és massa
escàs per extreure conclusions molt precises pel que fa
a la seva cronologia, que s'ha de situar, perô, en una
fase força anterior a la del estrats d'abandonament
abans esmentats. Procedents d'aquests estrats 5016 i
5025, es van recollir 57 fragments de Terra Sigiilata
sud-gal.lica corresponents a un minim de 16 individus.
Certament Ia quantitat és poc representativa, tractant-
se a més de fragments forca petits. Ara be, és interes-
sant destacar que aquest material suposa ara quasi el
30% dels individus de ceràmica fina i comuna d'im-
portació present en aquests niveils, percentatge només
superat per la ceràmica africana de cuina (45%), men-
tre que la sigillata africana A ocupa tan sols el 6,2%.
Quant a ies formes, els fragments atribuIbles als bols
decorats Drag. 29, amb un minim de 4 individus (fig.
23, 2, 9 i 14), superen tan sols lleugerament els corres-
ponents a la forma Drag. 37, amb tres individus (fig.
23, 1 i 15). Es pot afegir també un fragment de vora de
la forma Drag. 30 (fig. 23, 3). Aquests fragments es-
mentats conserven poca cosa de la seva decoració,
perô cap d'ells sembla poder-se portar més enllà de
l'època de Vespasià. En les peces ilises, estan presents
les formes Drag. 27 (fig. 23, 11) i Drag. 18 (fig. 23, 4 i
6), amb tres individus cadascuna, i també una vora de
bol Drag. 24/25 (fig. 23, 12) i una altra del tipus Drag.
36 (fig. 23, 5). Un petit fragment corresponent a un
fons conserva part de ia marca impresa -/TR-, atribul-
ble potser a PATRICIVS, de ia Graufesenque (Oswald,
1931). El conjunt de material sud-gal.lic, per tant, ens
proporciona una cronologia que no sembia superar el
80. Malgrat aixô, i com ja s'ha vist a l'anàlisi de la
ceràmica africana present en aquests estrats, la seva
datació s'hauria de portar a un moment posterior, als
voltants de la meitat del segle II.
Terra Sigillata Hispànica
Dins dels estrats d' abandonament hem de mencio-
nar també la presència minoritària d'exempiars atri-
buIbles a la Terra Sigillata Hispànica, en total 24 frag-
ments pertanyents a un minim de 6 individus. Entre
les formes llises s'ha identificat un petit fragment de
plat Drag. 18 i un individu corresponent a! boi he-
misfèric Ritt. 8 amb vora indiferenciada (fig. 18, 34).
Aquesta tiltima forma és especialment tIpica del ta-
ilers de La Rioja centrats entorn a Tritium Magallum,
amb una fabricació que s'inicia ja el segle I.
(Mezquiriz, 1961, p. 52; Garabito, 1978, p. 397;
Mayet, 1984, p. 70).
Igual procedència suggereixen els fragments deco-
rats, corresponents a bols de la forma Drag. 29.
Destaca l'exemplar representat a la fig. 18, 36, amb
una decoració consistent en i'alineació de motius ver-
ticals derivats de les representacions de "godrons", al-
ternant amb series de bifoliàcies o "puntes de fletxa",
que es repeteix ai fris superior i a l'inferior, separats
per una banda de petits cercles entre dos petits his-
tons. Es tracta de punxons també utilitzats a les pro-
duccions dels alfars de Tritium (Garabito, 1978, p.
535; Mayet, 1984, lam. CXXXIII, 90). La cronologia
Fig. 20.— Materials dels estrats d'abandonament: 1 a 27.— Vidres.
d'aquest exemplar s'insereix també al segle I. Per al-
tra banda, no es van recollir fragments de sigillata
hispànica que proporcionessin una cronologia més re-
cent. Novament es fa patent el caràcter minoritari a
EmpiIries d' aquestes produccions hispàniques en rela-
ció amb les importacions sud-gal.liques primer, i afri-
canes més tard.
Terra Sigillata Itàlica
Amb una cronologia de difusió encara més antiga
respecte l'època de formació d'aquests estrats d'aban-
donament, s'ha de mencionar la presència de 64 frag-
ments i 11 individus de Terra Sigillata Itàlica, que su-
posen tan sols el 1,4% respecte al total d'individus de
ceràmica fina i comuna d'importació. Destaca un
exemplar fragmentat de copa Drag. I (fig. 19, 36), de-
corat amb un fris figurat de tipus dionisIac, amb figu-
res dansants amb cImbals, alternant amb craters, sobre
els quals pengen un lympanon i una cista, des d'una
simple garlanda bifoliàcia estilitzada que lirnita la de-
coració per la part superior, a sota de l'usual fris
d'oves. Tipus semblants de figures dansants estan pre-
sents en vasos procedents dels tallers aretins de
Perennius (Dragendorff & Watzinger, 1948, p. 103).
Un altre fragment decorat informe -potser de la forma
Drag. X-, presenta part d'un gran roleu de fulles
d'heura (fig. 19, 37).
Entre els exemplars ilisos disposern de vores de
plats corresponents, segons les classificacions de G.
Pucci i C. Goudineau (Diversos Autors, 1985;
Goudineau, 1968), a les formes III (Goud. 1) (fig. 19,
29), IX (Goud. 28, Haltern 3) (fig. 19, 32), i X (Goud.
25b i Haltern 2) (fig. 19, 31 i 35). Igualment està pre-
sent una vora de copa de la forma XX (Goud. 13) (fig.
19, 33) i una altra vora corresponent o be a Ia forma
XXIX (Goud. 41 b) o, més possiblernent, a la forma
XXXIX (Drag. 22) (fig. 19, 30). Hem d'afegir un fons
de copa possiblement de la forma XXV (fig. 19, 34),
amb marca impresa en cartella rectangular amb segell
de FELIX emmarcat per dues fines lInies en relleu
(Oxe & Comfort, 1968, p. 196, nüm. 685, 63-15).
En aquest conjunt d'exemplars de Terra Sigillata
Itàlica dominen els fragments que s'inseririen en
l'anomenada fase "clàssica" d'aquesta producció (15
a.C.-15 d.c.), amb presència, perO, d'algunes formes
més antigues -corn és el cas de la forma III o Goud. 1
(Diversos Autors, 1985, p.380; Goudineau, 1968, p.
281)-, i també d'alguna forma, per exemple la XX-
XIX, de fabricació ja més recent.
Ceràmica de parets fines
Pel que respecta als fragments de vasos de parets
fines presents en els contextos que estem descrivint, la
majoria correspon a les produccions de procedència
bètica, amb un arc cronolôgic que s'estén entre l'èpo-
ca tiberiana i l'època flavia. Entre ells podem citar in-
dividus de les forrnes més frequents, corn els bols
anomenats de "clofolla d'ou" o forma Mayet XXXIV
(fig.19, 25), bols del tipus Mayet XXXVII amb deco-
ració "sorrenca" (fig. 19, 21), i dels tipus Mayet
XXXVIIIB i XL, amb decoració a la barbotina de per-
letes i mamellons (fig. 19, 17 i 22-27), i també tasses
de la forma Mayet XLII amb decoració d"escates de
pinya" (fig. 19, 26 i 28) (Mayet, 1975; Lopez, 1989).
Juntament arnb aquests exemplars bètics, estan pre-
sents també alguns materials de cronologia anterior i
origen possiblement italic, corn ara un fragment de
nansa pertanyent a una tassa semblant al tipus Mayet
X (fig. 19, 20), i part d'un vas de parets altes, amb
suau carena a la part inferior, semblant a la forma
Mayet XII (fig. 19, 23).
Materials d'època baix-republicana
Finalment, s'ha de fer esment de la presència cons-
tant, si be en quantitats poc importants, de material re-
sidual datable en l'Cltima època baix-republicana, tant
als estrats d' abandonament corn als pocs nivells exca-
vats corresponents a les darreres reparacions del car-
rer. Entre les ceramiques de vernIs negre figuren frag-
rnents de Carnpaniana A -formes Lamboglia 26, 31,
36- (fig. 19, 1-4), aixI corn Campaniana B i produ-
cions derivades -formes Lamboglia 1, 3, 5/7- (fig. 19,
5-9). Aquests materials apareixen acompanyats d'al-
guns escadussers fragments de ceràmica comuna
d'importació itàlica, i entre ells alguna vora de plat de
vernIs "roig intern pompeia" (fig. 19, 16 i fig. 23, 8), i
sobretot de ceramica ibèrica, en especial kalathoi pin-
tats (fig. 19, 11-12), i ceràmica grisa emporitana
(fig. 19, 13-14) i alguns fragments d'amfora ibèrica de
boca plana.
El volum de peces de vidre aparegut durant l'exca-
vació no és gaire significatiu, en total son 171 frag-
ments, dels quals 46 corresponen als nivells superfi-
cials. Amb tot, perô, el conjunt presenta unes caracte-
rIstiques comunes: les coloracions son, majoritària-
ment, verdoses amb variacions de tonalitat, les deco-
racions son senzilles, a base de fils o cordons de vidre
i esmerilat i les nanses estan decorades amb estriats.
De tots els estrats excavats, el que presenta major
nombre de peces és la U.E. 5002. El conjunt, molt ho-
mogeni, està format per diversos grups funcionals i
formals: plats/bols, copes i ampolles/flascons. En el
grup dels plats destaca una peca de la qual tan sols en
tenim el peu, alt i tubular (fig. 20, 5), que podria tenir
un paral.lel ala forma Ising 118 (Ising, 1957, p. 148).
Les vores del grup de plats i bols presenten les ca-
racterIstiques comunes de vora engruixida, arrodoni-
da, recta o exvasada a l'exterior (fig. 20, 11-14 i 16-
17). Destaca l'absència, tant en aquest estrat corn en la
resta del conjunt, dels coneguts bols de la vora en S i
tallada. Els fons son amb peu anular massIs (fig. 20, 4
i 6) o tubular. Les copes hi son molt poc representades
i només en tenim un exemplar de peu pla, anular i tu-
bular (fig. 20, 21).
El grup de les ampolles/flascons presenta unes ca-
racterIstiques molt similars, basicament pel que fa al
tipus de vora (i a la coloraciO que és d'un verd fosc):
engruixides, exvasades i plegades a l'interior (fig. 20,
22-23 i 25-26). Els fons son plans, quadrats (fig. 20,
19) o cilIndrics (fig. 20, 18 i 20), destaca quant a la
decoració que presenta, un exemplar amb l'arrenca-
ment del cos decorat amb un seguit de bandes esmeri-
lades (fig. 20, 18).
Fig. 21.— Materials dels estrats d'abandonament: I a 10.— Materials deferro; II a 30.— Materials de bronze; 31 a 39.— Os; 40 a 42.— Pasta vItria.
La resta d'estrats presenten els mateixos tipus de
peces, corn és el cas de Ia U.E. 4011, del qual podem
destacar un plat de vora ampla amb l'extrem plegat
cap avall (fig. 20, 9), amb paral.lels molt similars a
Baetulo (Flos, 1987, p. 72, fig. 41), amb una cronolo-
gia entre els segles liii. També destaquen els bols de
vora arrodonida (fig. 20, 8 i 10). Els fons també pre-
senten el peu anular massIs (fig. 20, 1) o tubular (fig.
20, 2). Finalment, les ampolles son pràcticament
iguals que les de l'estrat 5001 (fig. 20, 24).
Cal destacar també una peça de l'estrat superficial
6001 donada la seva singularitat. Es tracta d'una vare-
ta estriada (fig. 8, 27) utilitzada corn a rernenador de
liquids i que podem identificar corn la peca Ising 79
(Ising, 1953, p. 95). Tarnbé és d'interès, a l'estrat
5025, la part inferior d'un ungüentari de base plana
(fig. 23, 25) del tipus Ising 28 a (Ising, 1953, p. 42).
TipolOgicament en el conjunt de peces predominen
les destinades al servei de taula. Apareixen bols, plats,
copes i ampolles/flascons, que, en definitiva, consti-
tueixen peces de servei individual o cornii que corn-
plementen el servei de taula ceramic.
El grup més rendible a nivell d' anàlisi és el que in-
clou els bols i els plats. Tots els fragments tenen corn
a caracterfstica comuna el fet de presentar la vora en-
gruixida i arrodonida mentre que la paret és recta o
exvasada. Crida l'atenció l'absència total de les vores
en S i tallades que, tot i produir-se des del segle I fins
als segle Tv-v son més caracterIstiques de contextos
tardans que no pas alto-imperials, si més no a
Tarragona (Benet & SubIas, 1987, pp. 330-331) i a
ConImbriga (Alarcão, 1965, p. 229). AixO podria ha-
ver estat degut a l'existència de produccions locals
que potenciessin un determinat tipus de producte. Per
altra banda, el tipus de vora arrodonida i engruixida
tampoc no és gaire significativa cronolôgicament, ja
que tarnbé apareix en contextos des del segle I fins al
segle V.
Quant a les decoracions, cal destacar que no apa-
reix cap fragment que presenti els dos tipus de motius
rnés cornuns en els bols. En els vidres d'època alt-im-
perial destaca la decoració anomenada "de costelles",
que predomina en contextos del segle I, perô que va
tenir una difusió tan gran que, fins i tot, en nivells del
segle v apareix corn a element residual. L'altre tipus
de decoració absent, anomenat "de depressions", és
present en bols de vora sinuosa i tallada i es considera
tIpica de contextos dels segles TV-V (Benet & SubIas,
1987, pp. 330-331).
Per acabar, hem de dir que la cronologia atorgable
als pocs vidres susceptibles de ser analitzats, es cor-
respon arnb la que proporcionen les ceràrniques i el
numerari recuperats.
El material metàl.lic recuperat en els nivells supe-
riors del kardo B està format per objectes de bronze i
de ferro.
Aquests darrers son objectes relacionables bàsica-
ment amb la construcció, sobretot per al suport de
l'embigat de la teulada, compost per claus de cabota
circular (fig. 21, 3 a 7), de cabota lateral (fig. 21, 8) i
ganxos o grapes (fig. 21, 2). Completen el conjunt una
piqueta amb orifici circular centrat a la part superior i
també dues anelles (fig. 21, 1, 9 i 10).
El conjunt format pels elements de bronze és més
complex i denota unes activitats més diversificades:
claus per a la construcció, de cabota circular, plana o
troncocOnica (fig. 21, 15 a 17 i 27 a 30); elements re-
lacionables amb les activitats econOrniques, corn hams
de pescar (fig. 8, 20 a 22); altres utilitzats en la deco-
ració de mobiliari, com ara aplics (fig. 8, 16), reblat-
ges i claus decorats (fig. 21, 13, 21, 22 i 26), nansetes
o tiradors de moble (fig. 21, 20), o panys de porta (fig.
21, 23); estris propis de les tasques domestiques, arnb
agulles de cosir (fig. 8, 18 i fig. 21, 12) o cadenetes i
ganxos de suspensió vertical que servien per aguantar
làmpares (fig. 21, 14 i 23), amb uns paral.lels idèntics
procedents de Banasa (Boube-Piccot, 1976, p. 285,
nüms. 486 i 487, lam. 215); i, finalment, elements re-
lacionats amb activitats cosmetiques i d'abillament
personal, com ara espàtules i colleretes (fig. 8, 17 i 19,
fig. 21, 11, 18, 19 i 24).
Fig. 22.- Materials dels estrats d'abandonament: 1 a 6.- Elements pe-
tris.
Fig. 23.— Materials dels estrats 5016 i 5025: 1 a 6 i 9 a 15.— T. S. Sud-gal.lica; 7 i 8.— Ceràmica comuna itàlica i roig intern pompeià; 16 a 19, 2] i
22.— Ceràmica africana de cuina; 20.— T. S. africana A; 23 i 24.— Llànties; 25.— Vidre.
OS TREBALLAT I PASTA Vi TRIA
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Els objectes d'os treballat formen un conjunt has-
tant reduIt, relacionat bàsicament amb l'abillament
personal, i es troba representat per agulles de cap ano-
donit sense decoració figurada, tipus 7 i 8 de Béal
(Bdal, 1984, p. 49, lam. 9, 205 a 207) (fig. 21, 32 a
38), i per una peça de decoració figurada més comple-
xa, segurament, una ma representada esquemàtica-
mente (Béal, 1984, pp. 57 i 58, 1am. 11, 239) (fig. 21,
31). També n'hi ha d'assimilables a les tasques
domèstiques, per exemple una agulla de forat, de sec-
ció circular i el cap ileugerament aplanat amb el forat
allargat, del tipus 6 de Béal (Béal, 1984, p. 43, 1am. 7,
149) (fig. 21, 39). Finalment, son presents també les
peces de mobiliari, corn les xarneres per aguantar els
porticons dels mobles, molt difoses a tot el mon clàs-
sic. Se'n coneixen de dos tipus, unes de ilargues amb
dos forats i unes altres de curtes amb un sol orifici la-
teral, corn en l'exernplar que presentern (fig. 8, 23). Fig. 24.— Gr4fica del percentatge del material ceramic aparegut en elsestrats d 'abandonament.
indiuidub2 IregnIenla
La pasta vItria la trobern representada per dues de-
nes de collaret, amb la superfIcie agallonada, de color
blau turquesa (fig. 21, 40 i 41) i també per una fitxa
de joc de forma circular, base plana i cos abombat
(fig. 21, 42).
ELS MATERIALS PETRIS
Els objectes de pedra trobats a l'excavació del car-
rer estaven destinats, generalment, a la decoració ar-
quitectônica, i aixI, formen part d'aquest conjunt: co-
lunmetes fetes de pedra calcària local (fig. 8, 24 i fig.
22, 3); basaments de marbre (fig. 22, 4), d'entre els
quals n'hi ha un elaborat amb pedra calcària negra,
provist d'incrustacions a les cares laterals i superior
fetes en marbre de Saint-Beat (fig. 22, 1); plaquetes de
revestiment i altres elements d'embelliment arqui-
tectOnic, amb marbres de procedència més variada,
corn Chemtou, Carrara, Cipollino, Africano, etc.
Igualrnent constatem la presència de dos fragments de
labrum en marbre blanc (fig. 22, 2 i 5). També existei-
xen els elements utilitaris fets amb pedra, sobretot
rnorters, i els molins de pedra basàltica (fig. 22, 6).
De les 22 monedes recuperades en els nivells d'en-
derroc (U.E. 4011, 5002 i 6002), sis pertanyen a en-
cunyacions realitzades durant el perIode tardo-repu-
blicà (segles If-I a.C.), dues al segle I d.C., 4 al segle
II d.C., tres presenten un elevat grau de deteriorament
i les vuit restants corresponen a la segona rneitat
avancada del segle III. Concretament es tracta de vuit
antoninians, dos de Gal.liè (260-268) i sis de Claudi II
el GOtic, dels quals les encunyacions més recents te-
nen un cronologia posterior al 270.
El numerari dels nivells superficials presenta unes
caracterIstiques similars a les dels nivells d'enderroc:
dues monedes d'època tardo-republicana, dues del se-
gle I, tres del segle II, tres indeterminades i set antoni-
nians del segle III. Dins del segle III, una de les mone-
des correspon a Alexandre Sever (231-235), tres a
Gal.liè (260-268), una d'elles datada en el seu 7è con-
sulat (266 d.C.), i tres a Claudi II el GOtic (dues data-
bles entre el 260 i el 268 i una datable amb posteriori-
tat al 270).
La seca de la qual provenen la majoria dels antoni-
nians del segle III exhumats en els nivells superficials
i d'enderroc és la de Roma (cinc pertanyen a Claudi II
el GOtic i un a Gal.liè). La resta de monedes és distri-
bueix de la seguent forma: dues foren encunyades a
Mediolanum (corresponents al regnat de Gal.liè), una
a l'Asia (Gal.liè) i la resta son de procedència indeter-
minada.
1.—U.E. 4011.
AUTORITAT EMISSORA: Repdblica.
SECA: Roma.
MATERIAL: AE; NOMINAL: as; CRONOLOGLk: 194-190 a.C.
BIBLIOGRAFIA: RRC, 133/4
ANVERS: Cap de Janus bifront.
REVERS: Proa de nau a la dreta. A sobre: A.
GRAFILA: -
	 DIRECCIO D'ENCUNY: 15'
MODUL: 311 / 326 mm.	 GRUIX: 37 mm.
2.—U.E. 4011.
AUTORITAT EMISSORA: Iltirta.
SECA: Iltirta.
MATERIAL: AE; NOMINAL: semis; CRONOLOGIA: la 1/2
I a.C.
BIBLIOGRAFIA: Vives, XXVIII-8; Villaronga, 817.
ANVERS: Cap a la dreta.
REVERS: Lioba caminant. Sobre:
GRAFILA: - DIRECCIO D'ENCUNY: 0'
MODUL: 237 / 249 mm.
	 GRUIX: 34 mm.
3.—U.E. 4011.
AUTORITAT EMISSORA: Kesse.
SECA: Kesse. Emissió 7°.
MATERIAL: AE; NOMINAL: semis; CRONOLOGIA: Ia 1/2
II a.C.
BIBLIOGRAFIA: Vives, XXXII-3; Villaronga, Fonaments, 3,
num. 7a
ANVERS: Cap a la dreta. Darrera caduceu.
REVERS: Cavall piafant a la dreta. (GlObul entre potes davan-
teres).	 -
GRAFILA: A i R: lInia. 	 DIRECCIO D'ENCUNY: 15'
MODUL: 190 /230 mm.	 GRUIX: 23 mm.
4.— U.E. 4011.
AUTORITAT EMISSORA: Massalia.
SECA: Massalia.
MATERIAL: AE; NOMINAL: petit bronze; CRONOLOGIA:
c. 49-27 a.C.
BIBLIOGRAFIA: S.N.G. Danish, 1979 n° 843. Copenhagen.
ANVERS: Cap d'Apol.lo a la dreta. [MAC].
REVERS: DofI a l'esquerra amb trident. Sota MA.
GRAFILA: -
	 DIRECCIO D'ENCUNY: 0'
MODUL: 105 / 103 mm.
	 GRUIX: 34 mm.
5.—U.E. 4011. (fig. 25, 1).
AUTORITAT EMISSORA: Gal.liè.
SECA: Roma.
MATERIAL: AE; NOMINAL: antoninià; CRONOLOGIA:
260-268 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C., V (Part I), 193.
ANVERS: [GALLI] ENUS AUG.
Cap radiat a la dreta.
REVERS: [FORT] UNA REDUX.
Fortuna dempeus a l'esquerra, portant una ancla i una cornucO-
pia.
GRAFILA: -
	 DIRECCIO D'ENCUNY: 25'
MODUL: 183 / 210 mm.
	 GRUIX: 15 mm.
6.—U.E. 5001.
AUTORITAT EMISSORA: Claudi I.
MATERIAL: AE; NOMINAL: as; CRONOLOGIA: 41-54 d.C.
ANVERS: Cap a la dreta.
REVERS: Illegible.
MODUL: 230 / 233 mm.
	 GRUIX: 19 mm.
7.—U.E. 5001.
AUTORITAT EMISSORA: Emporion.
SECA: Emporion.
MATERIAL: AE; NOMINAL: as; CRONOLOGIA:
Encunyades entre el 44-27 a.C. fins Tiberi-CalIgula, les
marques s'apliquen en temps de CalIgula o Claudi.
BIBLIOGRAFIA: Vives, CXXIII-5; Villaronga, 927 / 1151.
ANVERS: Cap de Minerva amb case a la dreta. Contramarques
DD i dofI.
REVERS: Pegàs. Sota EMPORION. -
GRAFILA: A i R de punts DIRECCIO D'ENCUNY: 35'
MODUL: 273 mm.	 GRUIX: 25 mm.
OBSERVACIONS: Les contramarques DD son de caràcter
municipal per revalidar la moneda amb el Drecret dels
Decurions, i el dofI, sobre el casc de Minerva és l'emblema
de la ciutat.
8.—U.E. 5001.
AUTORITAT EMISSORA: Claudi I.
SECA: Roma o possiblement seca local.
MATERIAL: AE; NOMINAL: as; CRONOLOGIA: 41-50
d.C. (?).
BIBLIOGRAFIA: R.I.C., I, 100; Villaronga, 1138 / 1142;
Gurt, Numisma 1979.
ANVERS: TI CLAUDIUS CAESAR AUG PM TR P IMP
Cap a la dreta.
REVERS: Minerva dempeus a Ia dreta, amb case, portant una
javelina i un escut rodó. Entre figura S C
GRAFILA: - DIRECCIO D'ENCUNY: 30'
MODUL: 267 / 263 mm. 	 GRUIX: 22 mm.
9.—U.E. 5002.
AUTORITAT EMISSORA: Emporion.
SECA: Emporion.
MATERIAL: AE; NOMINAL: as partit; CRONOLOGIA: I a.C.
ANVERS: Cap de Minerva a la dreta.
REVERS: Pegas a la dreta.
GRAFILA: A i R, de punts. DIRECCIO D'ENCUNY: 35'
MODUL: 280 mm.	 GRUIX: 25 mm.
10.—U.E. 5002.
AUTORITAT EMISSORA: Emporion.
SECA: Emporion.
MATERIAL: AE; NOMINAL: sextant retallat; CRONOLO-
GIA: I a.C., desconeixem la data en què aquest va ser reta-
hat d'un as.
ANVERS: Part del casc de Minerva.
REVERS: Part de darrera, cua i ales del Pegàs.
MODUL: 135 /144 mm.	 GRUIX: 40 mm.
11.—U.E. 5002.
MATERIAL: AE; NOMINAL: quadrans.
ANVERS: Il.legible.
REVERS: Il.legible.
MODUL: 123 / 144 mm.
12.—U.E. 5001.
MATERIAL: AE; NOMINAL: probablement un as.
ANVERS: Il.legible.
REVERS: Illegible.
OBSERVACIONS: Es tracta d'una moneda molt malmesa.
13.—U.E. 5002.
AUTORITAT EMISSORA: Claudi I.
SECA: Roma o possiblement seca local.
MATERIAL: AE; NOMINAL: as; CRONOLOGIA: 41-50 d.C. (?)
BIBLIOGRAFIA: R.I.C., I, 100; Villaronga, 1138 / 1142;
Gurt, Numisma, 1979.
ANVERS: [TI] CLAUDIUS CAESAR AUG [PM TR P IMP]
Cap a l'esquerra.
REVERS: Minerva de peu a la dreta, amb casc, portant javelina
i un escut rodó.
Entre la figura: S C	 -
GRAFILA: R de punts	 DIRECCIO D'ENCUNY: 30'
MODUL: 267 / 307 mm.	 GRUIX: 29 mm.
14.—U.E. 5002.
AUTORITAT EMISSORA: Claudi I.
SECA: Roma.
MATERIAL: AE; NOMINAL: as; CRONOLOGIA: 41-50
d.C. (?)
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. 1,95
ANVERS: TI CLAUDIUS CAESAR AUG PM TR P IMP
Cap a ha dreta.
REVERS: CANSTANTIAE AUGUST!
Constantina amb casc i vestimenta militar cap a l'esquerra, la
ma dreta aixecada, a l'esquerra porta una hlança.
Sota: S C
GRAFILA: -	 DIRECCIO D'ENCUNY: 35'
MODUL: 253 / 265 mm.	 GRUIX: 46 mm.
15.—U.E. 5002.
AUTORITAT EMISORA: Marc Aurehi (a Faustina II).
SECA: Roma.
MATERIAL: AE; NOMINAL: as; CRONOLOGIA: 175-180 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. III, 1714.
ANVERS: DIVA F[AUSTINA PTA]
Cap femenI a ha dreta.
REVERS: [CONSECRATIO]
Creixent de lluna i estrella.
GRAFILA: R lInia.	 DIRECCIO D'ENCUNY: 0'
MODUL: 219 / 228 mm.	 GRUIX: 15 mm.
16.—U.E. 5002.
AUTORITAT EMISSORA: Hadrià.
SECA: Roma.
MATERIAL: AE;NOMINAL: as; CRONOLOGIA: 119-121 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. II, 616.
ANVERS: [IMP] CAESAR [TRATAN HADRIANUS AUG]
Bust cuirassat i llorejat a la dreta.
REVERS: [PM TR P COS III]
Pax dempeus aguantant una branca i cornucOpia.
GRAFILA: - DIRECCIO D'ENCUNY: 30'
MODUL: 257 / 288 mm.	 GRUIIX: 31 mm.
17.—U.E. 5002.
AUTORITAT EMISSORA: AntonI Pius.
SECA: Roma (?).
MATERIAL: AE; NOMINAL: sesterci; CRONOLOGIA: 138-
161 d.C.
ANVERS: [IMP CA] ES AN TON[INUS] (?)
Cap de cabell arrissat i barba a ha dreta.
REVERS: Figura femenina amb llança a ha dreta. Entre ha figu-
ra:SC	 -
GRAFILA: A de punts.	 DIRECCIO D'ENCUNY: 25'
MODUL: 290 / 300 mm.	 GRUIX: 40 mm.
18.—U.E. 5002. (fig. 25, 2).
AUTORITAT EMISSORA: Gal.liè.
SECA: Medolanum.
MATERIAL: AE; NOMINAL: antoninià; CRONOLOGIA:
260-268 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. V (Part I), 495.
ANVERS: GALLIENUS AUG
Bust radiat a la dreta.
REVERS: ORIENS AUGG
Sol dempeus a l'esquerra, ma dicta aixecada portant a l'esquer-
ra un fuet.
GRAFIL: -	 DIRECCIO D'ENCUNY: 30'
MODUL: 186 / 189 mm.	 GRUIX: 22 mm.
19.—U.E. 5002. (fig. 25, 3).
AUTORITAT EMISSORA: Claudi II, el GOtic.
SECA: Roma.
MATERIAL: AE; NOMINAL: antoninià; CRONOLOGIA:
268-270 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. V (Part I), 104.
ANVERS: IMP [C CL] AUDIUS AUG
Bust radiat i cuirassat a ha dicta.
Fig. 25.— M(medes: Anton jnians procedents dels njvel/s superficials i denderroc: I, 2, 8, /01 / I.— Ga/lie (udni. de catàleg 5, /8, 34, 36 i 37)3 a 7, 9 i
/2(1 14—C/audi ii, ci Gôtic (,idrn. de ca!à/eg 19. 20, 21, 22, 23, 35, 38, 39 i 42).
REVERS: VICTORIA AUG
Victoria dempeus a Ia dreta, portant branca i palma.
GRAFILA: -	 DIRECCIO D'ENCUNY: 0'
MODUL: 185 / 104 mm.	 GRUIX: ii mm.
20.- U.E. 5002. (fig. 25, 4).
AUTORITAT EMISSORA: Claudi II, el GOtic.
SECA: Roma.
MATERIAL: AE; NOMINAL: antoninià; CRONOLOGIA:
269 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. V (Part I), 10.
ANVERS: [IMP C] CLAUDIUS AUG
Bust radiat i amb cuirassa a la dreta.
REVERS: P. M. TR. P. II. COS. PP
Emperador dempeus a l'esquerra, portant una branca a la ma
esquerra i un ceptre a la dreta.
GRAFILA: - DIRECCIO D'ENCUNY: 55'
MODUL: 182/198 mm.	 GRUIX: 16 mm.
21.-U.E. 5002. (fig. 25, 5).
AUTORITAT EMISSORA: Claudi II, el GOtic.
SECA: indeterminada.
MATERIAL: AE; NOMINAL: antoninià; CRONOLOGIA:
post. 270 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. V (Part I), 257, Sèrie I.
ANVERS: [DIV] 0 CLAUDIO
Cap radiat a la dreta.
REVERS: [CON] SECRATI [0]
Altar.
GRAFILA: -	 DIRECCIO D'ENCUNY: 25'
MODUL: 166 / 174 mm.	 GRUIX: 14 mm.
22.- U.E. 5002. (fig. 25, 6).
AUTORITAT EMISSORA: Claudi II, el GOtic.
SECA: Roma.
MATERIAL: AE; NOMINAL: antoninià; CRONOLOGIA:
268-270 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. V (Part I), 60/61.
ANVERS: [IMP C C] LAUDIUS AUG
Cap radiat a la dreta.
REVERS: LIBER[ITAS] AUG
Libertas dreta portant un pileus i una cornucOpia.
GRAFILA: - DIRECCIO D'ENCUNY: 5'
MODUL: 180 / 207 mm.	 GRUIX: 9 mm.
23.- U.E. 5002. (fig. 25, 7).
AUTORITAT EMISSORA: Claudi II, el GOtic.
SECA: indeterminada.
MATERIAL: AE; NOMINAL: antoninià; CRONOLOGIA:
post. 270 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. V (Part I), 266. Sèrie I.
ANVERS: DI[VO CLAU] DIO
Cap radiat a la dreta.
REVERS: CON[SECRATO]
Aguila a la dreta.
GRAFILA: -	 DIRECCIO D'ENCUNY: 0'
MODUL: 135 / 135 mm.	 GRUIX: 15 mm.
24.- U.E. 5025.
AUTORITAT EMISSORA: Emporion.
SECA: Emporion.
MATERIAL: AE; NOMINAL: as; CRONOLOGIA: entre el
44-27 a.C. Tiberi-CalIgula.
BIBLIOGRAFIA: Vives, CXXIII; Villaronga, 928 / 933.
ANVERS: Illegible.
REVERS: Pegàs a la dreta.
MODUL: 260 / 275 mm.	 GRUIX: 20 mm.
25.-U.E. 5025.
MATERIAL: AE; NOMINAL: as.
ANVERS: Il.legible.
REVERS: Il.legible.
MODUL: 260 / 280 mm.	 GRUIX: 30 mm.
OBSERVACIONS: Molt clorurat i deteriorat.
26.- U.E. 6001.
AUTORITAT EMISSORA: Càstulo.
SECA: Càstulo.
MATERIAL: AE; NOMINAL: semis; CRONOLOGIA: 1/2 se-
gle II a.C.
BIBLIOGRAFIA: Villaronga, 336.
ANVERS: Cap diademat a la dreta. Davant: [CN. VOC. ST . F]
REVERS: Brau parat. Sobre: CN. Davant: [FUL. CN. F]
GRAFILA: - DIRECCIO D'ENCUNY: 15'
MODUL: 244 / 257 mm.	 GRUIX: 42 mm.
27.- U.E. 6001.
AUTORITAT EMISSORA: Emporion.
SECA: Emporion.
MATERIAL: AE; NOMINAL: as; CRONOLOGIA: entre el
44 i el 27 a.C. fins a Tiberi-Claudi, les marques s'apliquen
en temps de CalIgula o Claudi.
BIBLIOGRAFIA: Vives, CXXIII; Villaronga, 935 / 1151.
ANVERS: Cap de Minerva amb casc a la dreta. Contramarques
DD i dofI.
REVERS: PegOs a la dreta. Sota: EMPOR
GRAFILA: A i R de punts. DIRECCIO D'ENCUNY: 45'
MODUL: 271 mm.	 GRUIX: 24 mm.
28.-U.E. 6001.
MATERIAL: AE; NOMINAL: as partit.
ANVERS: Cap a la dreta.
REVERS: Cavall a la dreta. Llegenda Ilatina illegible.
MODUL: 272 mm.	 GRUIX: 27 mm.
29.-U.E. 6001.
MATERIAL: AE; NOMINAL: as.
ANVERS: Cap a la dreta. Llegenda llatina illegible.
REVERS: Illegible.
MODUL: 251 / 274 mm.	 GRUIX: 25 mm.
30.-U.E. 6001.
MATERIAL: AE; NOMINAL: semis; CRONOLOGIA: Alt
imperial.
ANVERS: Cap a la dreta.
REVERS: Illegible.
MODUL: 251 mm.	 GRUIX: 22 mm.
31.-U.E. 6001.
AUTORITAT EMISSORA: Alexandre Sever.
SECA: Roma.
MATERIAL: AE; NOMINAL: sesterci; CRONOLOGIA: 231-
235 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. IV (Part II), 648.
ANVERS: IMP ALEXANDER PIUS AUG
Cap llorejat a la dreta.
REVERS: SPES PUBLICA
Spes caminant, portant una for i aguantant-se la faldilla.
GRAFILA: - DIRECCIO D'ENCUNY: 0'
MODUL: 273 / 286 mm.	 GRUIX: 39 mm.
32.-U.E. 6001.
AUTORITAT EMISSORA: Trajà.
SECA: Roma.
MATERIAL: Oricalc; NOMINAL: sesterci; CRONOLOGIA:
102 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. II, 449.
ANVERS: [IMP CAES NERVA T]RAIAN AUG GERM
DA[CICUS PM]
Cap llorejat a la dreta.
REVERS: Roma asseguda a l'esquerra, a davant seu Trajà
(sense personificació de Dàcia de genolls). Sota: S C
GRAFILA: - DIRECCIO D'ENCUNY: 35'
MODUL: 328 mm.	 GRUIX: 30 mm.
33.—U.E. 6001.
AUTORITAT EMISSORA: Faustina I.
SECA: Roma.
MATERIAL: AE; NOMINAL: as; CRONOLOGIA: 141 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.LC. III, 1179.
ANVERS: DIVA FAU[STINA]
Cap a la dreta.
REVERS: Vesta dempeus a la dreta portant palladium i ceptre.
Entre la figura S C
GRAFILA: - DIRECCIO D'ENCUNY: 55'
MODUL: 230 / 250 mm.
	 GRUIX: 36 mm.
34.—U.E. 6001. (fig. 25, 8).
AUTORITAT EMISSORA: Gal.liè.
SECA: Mediolanum.
MATERIAL: AE; NOMINAL: antoninià; CRONOLOGIA:
260-268 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. V (Part I), 499.
ANVERS: GALLIENUS AUG
Cap radiat a la dreta.
REVERS: PAX AUG
Pax dempeus a l'esquerra, portant branca d'oliva i ceptre. A
I'esquerra: A
GRAFILA: -
	 DIRECCIO D'ENCUNY: 0'
MODUL: 184/210 mm.
	 GRUIX: 13 mm.
35.— U.E. 6001. (fig. 25, 9).
AUTORITAT EMISSORA: Claudi II, el GOtic.
SECA: indeterniinada.
MATERIAL: AE; NOMINAL: antoninià; CRONOLOGIA:
post. 270 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. V (Part I), 266.
ANVERS: D1VO CLAUDIO
Cap radiat a la dreta.
REVERS: CONSECR[ATIO]
Aguila a la dreta.	 -
GRAFILA: - DIRECCIO D'ENCUNY: 35'
MODUL: 162 / 176 mm.
	 GRUIX: 12 mm.
OBSERVACIONS: Es tracta d'una moneda commemorativa.
36.—U.E. 6001. (fig. 25, 10).
AUTORITAT EMIS5ORA: Gal.liè.
SECA: Roma.
MATERIAL: AE; NOMINAL: antoninià; CRONOLOGIA:
260-268 d.C.
BIBLIOGRAFJA: R.I.C. V (Part I), 236.
ANVERS: GALLIENUS A[UG]
Cap radiat a la dreta.
REVERS: MARTI PACIFERO
Mars dempeus, portant branca d'olivera, espasa i escut.
GRAFILA: - DIRECCIO D'ENCUNY: 30'
MODUL: 187 / 217 mm.
	 GRUIX: 13 mm.
37.—U.E. 6001. (fig. 25, 11).
AUTORITAT EMISSORA: Gal.liè.
SECA: Asia.
MATERIAL: AE; NOMINAL: antoninià; CRONOLOGIA:
266 d.C. (7e Consulat).
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. V (Part I), 615
ANVERS: GALLIENUS AUG
Cap radiat a la dreta.
REVERS: [IU]BENTUS AUG
Emperador dempeus a l'esquerra, portant llança i victoria.
GRAFILA: -
	 DIRECCIO D'ENCUNY: 30'
MODUL: 180 / 182 mm.	 GRUIX: 16 mm.
38.— U.E. 6001. (fig. 25, 12).
AUTORITAT EMISSORA: Claudi II, el GOtic.
SECA: Roma.
MATERIAL: AE; NOMINAL: antoninià; CRONOLOGIA:
268-270 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. V (Part I), 61.
ANVERS: [IMP CLAU]DIUS AUG
Cap radiat a la dreta.
REVERS: [LI]BERT[AS AUG]
Libertas dempeus a I'esquerra, portant pileus i cornucOpia.
GRAFILA: - DIRECCIO D'ENCUNY: 0'
MODUL: 167 mm.	 GRUIX: 12 mm.
39.—U.E. 6001. (fig. 25, 13).
AUTORITAT EMISSORA: Claudi II, el GOtic.
SECA: Indeterminada.
MATERIAL: AE; NOMINAL: antoninià; CRONOLOGIA:
post. 270 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. V (Part I), 274. Sèrie II.
ANVERS: DIVO CLAUDIO
Cap radiat a la dreta.
REVERS: FORTUNA REDUX
Fortuna dempeus a l'esquerra, portant timI i cornucOpia.
GRAFILA: -
	 DIRECCIO D'ENCUNY: 30'
MODUL: 167 / 169 mm.
	 GRUIX: 16 mm.
40.—U.E. 6001.
MATERIAL: AE; NOMINAL: as.
ANVERS: Illegible.
REVERS: Illegible.
MODUL: 244 / 253 mm.
	 GRUIX: 20 mm.
OBSERVACIONS: Molt gastat, amb punts de cloraciO.
41.—U.E. 6002.
AUTORITAT EMISSORA: Antonf Pius.
SECA: Roma.
MATERIAL: AE; NOMINAL: as; CRONOLOGIA: 147 / 148
d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. III, 842.
ANVERS: [ANTONINUS] AUG [PIUS P P TR P XI]
Cap ilorejat a la theta.
REVERS: PRIMI / DECEN I NALES / COS 1111 / S C
GRAFILA: R de punts
	 DIRECCIO D'ENCUNY: 30'
MODUL: 242 mm.
	 GRUIX: 16 mm.
42.—U.E. 6002. (fig. 25, 14).
AUTORITAT EMISSORA: Claudi II, el GOtic.
SECA: Indeterminada.
MATERIAL: AE; NOMINAL: antoninià; CRONOLOGIA:
post. 270 d.C.
BIBLIOGRAFIA: R.I.C. V (Part I), 266. Sèrie I.
ANVERS: [DIVI CLAUDIO]
Cap radiat a la theta.
REVERS: CONSE[CRATIO]
Aguila a la theta.
GRAFILA: -
	 DIRECCIO D'ENCUNY: 50'
MODUL: 127 / 140 mm.
	 GRUIX: 13 mm.
OB5ERVACIONS: Es tracta d'una moneda commemorativa.
Després de l'estudi d'aquest conjunt de material
volem ressenyar unes breus consideracions entorn de
la seva significacio histôrica respecte al problema de
l'abandonament de la ciutat romana. Aquestes noves
dades, —recoizades en un ventall ceramolôgic molt
més ampli que el que disposàvem fins ara—, corrobo-
ren les hipOtesis més recents entorn aquesta qUestió
emporitana.
Si be l'abandonament de la ciutat rornana
d'Empdries s'ha de considerar corn un procés constant
i gradual, cal insistir en la constatació de dos fenô-
mens diferenciats. Per una banda, la fi de la vida urba-
na, entenent per aixô la inexistència d'una activitat
edilIcia, del manteniment de la xarxa viària urbana i
de la conservació d'espais publics, i també un impor-
tant despoblament de la ciutat, que cronolôgicarnent
cal situar en la segona meitat del segle II. Per l'altra,
la frequentació en algunes zones corn a testimoni de la
persistència d'una certa presència hurnana que arriba
fins a finals del segle III, a partir de la qual l'abando-
nament de l'indret serà definitiu.
Passarem tot seguit a analitzar aquests dos fets, pre-
nent també en consideració les dades que provenen
d'altres sectors de la ciutat que, malgrat tot, consti-
tueixen un volum d'inforrnació relativament reduIt.
L' aspecte més indicatiu per valorar el procés de de-
cadència urbana és, sense cap mena de dubte, l'estudi
de les àrees pdbliques. Les excavacions realitzades
l'estiu de 1982 al fOrurn varen servir per establir les li-
nies generals de la seva seqüència histOrica basant-se
en la constatació d'unes activitats edilIcies que confi-
guraren aquest centre péblic. AixI, horn constatà que la
darrera gran reforma i sistematització d'aquest sector
tingué lloc en època augustal, concretada especialment
en la creació dels porticats de l'ambulacre, la basflica i
la ctiria. Durant el segle I d.C. continua cada cop més
minvada 1' activitat edilIcia al forum, reflectida en la
construcció dels templets a ambdós costats del temple
republicà. D'ençà de l'època flàvia, el procés de de-
cadència és manifest; un fet significatiu serà I'esfon-
drament de les ales nord i oest de l'antic criptopOrtic
republicà, sense que sigui reconstruIt posteriorment. A
partir de ilavors, l'activitat edilIcia esdevé quasi nul.la,
i la construcció püblica més moderna és el templet més
occidental, bastit sobre les restes del criptopOrtic caigut
(Aquilud et al., 1984, pp. 110 i ss. i 141).
Al segle II el procés de decadència pateix una acce-
leració, palesat en la destrucció de la resta dels edifi-
cis publics de la zona. A mitjan segle s'enruna l'ala
est del criptopOrtic, l'dnica que quedava dernpeus.
Igualment a la fi d' aquesta centdria cal situar la caigu-
da de la coberta de l'ambulacre del fOrum, l'enllosat
del qual havia estat ja expoliat. Els materials dels es-
trats que farcien els nimfeus se situen també en aquest
moment.
Juntament arnb aquesta destrucció efectiva del cen-
tre public es constata l'abandonament de grans àrees de
la ciutat, que reflecteix, sens dubte, una davallada im-
portant de la població. Durant la segona meitat del Se-
gle II deixen de funcionar la majoria de les tabernae
que volten el fOrum, es colguen algunes de les sitges
que estaven encara en us, corn ho demostra la situada
al Camp Ramis; i de manera significativa, les grans do-
mus de la banda oriental de la ciutat. Els materials pro-
cedents de l'excavació de la Casa ntim. 2 no ultrapas-
sen el segle II, i encara una mica anteriors pel que fa a
la Casa ntim, 1 (Nieto, 1981; Ripoll & MartI, 1968).
Pel que fa a la xarxa viària urbana, aquest fenomen
el trobem també documentat amb paralització del seu
manteniment a partir de la segona meitat del segle II.
El sondeig publicat per Almagro i Lamboglia realitzat
al kardo A, demostra que el darrer paviment (estrat
hA) es data en el tercer quart d' aquest segle (Almagro
& Larnboglia, 1959). La troballa d'un denari de Marc
Aureli, datat el 148, proporciona el terminus post
quem. Sota seu es documentaren altres nivells de pavi-
mentació, corresponents a la primera meitat del segle
Iii a la segona rneitat del segle I. Els nivells d'època
d'August s'associen, també en aquest caner, a obres
de condicionament de la xarxa urbana viària, corn és
el cas de la claveguera central. Els paviments més an-
tics, de l'època fundacional de la ciutat, s'assenten so-
bre estrats d' anivellació de la roca natural, que no es
poden datar rnés enllà de rnitjan segle II a.C., rnalgrat
que en la primera publicació d' aquest sondeig es pro-
posaven datacions massa antigues.
De rnanera semblant, les excavacions de Lamboglia
realitzades a la zona propera al fOrum del kardo B,
proporcionen una sequència similar (Lamboglia,
1955). A partir del segle segon s' atura el rnantenirnent
del caner. La claveguera central s'inutilitzà ja a finals
d' aquest segle i el porticat, contemporani a la sisterna-
tització augustal, si be sembla que fou parcialment en-
denocat, rep les ültimes reformes i es reaprofita a fi-
nals d'aquesta centtiria, per a construccions de caràc-
ter molt modest. Aquests fets es constaten plenament
a la part rnés meridional del tram d' aqueSt mateix car-
rer excavat durant el 1990.
Excavacions realitzades en el kardo B amb poste-
rioritat a les de N. Lamboglia varen confirmar una da-
ta de tercer quart del segle II per al daner paviment
(Nieto, 1981, p. 40).
El segon fenomen que tenim en consideració, és a
dir, l'existència d'una frequentacio que es prolongà du-
rant un segle fins l'abandonarnent definitiu de l'indret,
es documenta sobretot a la zona central de la ciutat,
area del fOrum i cisternes pdbliques. En la majoria dels
casos es tracta de nivells superficials, amb un compo-
nent de materials ceramics idèntic a l'estudiat per no-
saltres i que no es relacionen amb estructures, sinó que
es dipositen a sobre dels nivells de destrucció dels edi-
ficis precedents. Tal és el cas dels estrats superficials
detectats a l'arnbulacre oest del fOrum i la taverna ad-
jacent i del cnptopOrtic (Aquilué et al., 1984). Els ma-
terials ceramics presents en aquests estrats inclouen
formes tardanes de clara A: Hayes 26/27, Hayes 15, 14
i 10; Tena Sigillata africana C, Hayes: 45 b, 48 i 50;
africana de cuina i ceràmica comuna d'origen africa
(forma Vegas 12); ceràmica corIntia; llànties del segle
III; i àmfores de producció del nord d'Africa. Les mo-
nedes més modernes recollides a la zona del fOrum co-
rroboren també aquesta cronologia: Gal.liè i Claudi II
el GOtic. Igualment a la zona de l'anomenat macellum
i a la casa romana ndm. 3 es van recollir fragments de
T. S. africana C, formes Hayes 45, 48 C i 50 (Nieto,
1981, p. 45). A les excavacions de Lamboglia als es-
trats superficials del kardo B, la ceràmica més moder-
na és la T. S. africana C i la Lucente antiga
(Larnboglia, 1955, p. 211).
A part d'aquests nivells es constata una activitat
que denota una ocupació efectiva d' algun petit indret,
que caldria valorar en la seva justa mesura. D'una
banda, la continuació de la utilització de les grans cis-
ternes ptibliques del nord del fOrum. AquI, sota una
gruixuda capa de sorra d'aportació eOlica, es va reco-
Ilir un conjunt ceramic datable entre el 260 i el 280,
que inclou Terra Sigillata africana A, formes Hayes 15
i 16, Terra Sigillata africana C, formes Hayes 50, cerà-
mica africana de cuina, comuna d'origen africa (forma
Vegas 12) i genes de ceràmica comuna oxidada. Pel
que fa a les àmfores citar fragments corresponents a
les formes Dr. 30/Pélichet 47, Dr. 20, Dr. 23,
Tripolitanes I-TI i III i africanes I i II con gradino
(Aquilue et al., 1984, pp. 467-469; Nolla & Aquilué,
1984). Deixant de banda les cisternes, nornés en una
de les tavernes properes, situada en l'angle del kardo
B amb el decumanus, s'ha trobat un nivell d'ocupació
que es prolonga fins aquest moment. Sota l'endenoc
de la teulada es va excavar un nivell datable en la se-
gona meitat del segle III, també amb Terra Sigillata
africana C i una àmfora d'origen maurità (Aquilue et
al., 1984, p. 469).
Probablernent, quan tinguem una visió més corn-
pleta d'aquesta area central de la ciutat, es detectaran
més punts que permetran valorar millor el caràcter
d'aquesta ocupació tardana. De totes maneres, no p0-
dem definir aquesta presència corn una vida estable i
urbana, sinó més aviat d'un reaprofitament i recondi-
cionament d'algunes zones, que pel seu interès vital
rnotivaven una frequentacio en un moment en què la
ciutat romana havia deixat de ser un nucli habitacional
en favor d'altres punts de Ia topografia ernporitana,
corn és el cas de Sant MartI d'Empiiries.
L'anàlisi de les causes que provoquen aquest aban-
donament és una qUestió encara debatuda i prou com-
piexa (Nieto, 1981, p. 47; Aquilué et al., 1984, pp.
110-114). Només volem insistir en el fet que durant el
segle II, de manera gradual i progressiva, assistim a
una davallada definitiva de 1' activitat urbana, de ma-
nera que grans zones de la ciutat resten inhabitades
per sempre. Malgrat aixô, creiem que no implica un
trencament sobtat, corn de vegades s'ha insinuat, sinó
que es tracta de la consequència lôgica d'uns motius
estructurals més profunds, sobretot la pèrdua de pes
especIfic de la ciutat en els circuits comercials, feno-
men que havia motivat la seva prôpia expansió inicial.
L'inici d'aquesta crisi cal remuntar-la àdhuc al segle I,
malgrat que arqueolôgicament no es fa palesa fins un
ternps més tard.
Posteriorrnent a aquest procés d'abandonarnent, la
presència humana continua amb un nou caràcter, Se-
gurarnent subsidiari d'un habitat situat en d'altres zo-
nes i que tindrà una continuItat més llarga. Al turó de
la ciutat romana, aquesta presència lirnitada s'atura
definitivament a finals del segle III. Els materials que
hem presentat, coincidents amb els conjunts coneguts
fins ara, tenen el valor d'oferir un ventall més ampli
per precisar aquest moment final.
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